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1. Bevezetés
"1BOOPONFEFODFBMK[BU¯OBLFHZJLNFHIBU¯SP[¿T[FSLF[FUJFHZ
T¶HFB5JT[BJGêFHZT¶H	5JT[BJFHZT¶H5JTJBUFSS¶OVN
BNJUB[BMQJ
PSPHFOF[JTIF[LÂUIFUêUBLBS¿L¶Q[êE¶T¶TQJLLFMZF[êE¶TFSFEN¶OZF
L¶OU¶T[BLLFMFUoE¶MOZVHBUJJS¯OZÄÂWF[FUFTFMSFOEF[êE¶TKFMMFNF[
%ÂOUêFOBNF[P[PPTG¯DJFTLÇMÂOCT¶HFLFUUÇLSÂ[JLB[FMLÇMÂOºUFUU
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LFLLFMGFEFUUBMK[BU¯SB	.5¿UIFUBM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B["MHZêJBMK[BUNBHBTMBULFMFUJS¶T[¶UB,JTCJIBSJUBLBS¿SFOET[FS
S¶T[FL¶OULF[FMJLBNJºHZ¶SUFMNF[¶TÇLCFON¯SB%¯DJBFHZT¶H
S¶T[F.BUFODP¶T3BEJWPKFWJü	
T[FJ[NJLVTT[FMW¶OZFLGFM
EPMHP[¯T¯SB¶QÇMêUBOVMN¯OZBT[FSJOUB[¿OBE¶MOZVHBUJS¶T[¶O
	IB[¯OLCBOF[B,FMFCJBJ,PNQMFYVNUFSÇMFU¶U¶SJOUIFUJ
UFLUPOJ
LBJBCMBLKFMMFHHFMBN¶MZFCCT[FSLF[FUJIFMZ[FUì#JIBSJFHZT¶H
	7JMM¯OZo#JIBSJ[¿OB
LSJTU¯MZPTL¶Q[êEN¶OZFJFNFMLFEUFLLJB
LÂSOZF[ê#¶L¶To$PESVJUBLBS¿LBM¿M&[BIJQPU¶[JTB[BMK[BUJ
NFUBNPSGNBHN¯T¶TQBMFP[PPTÇMFE¶LFTL¶Q[êEN¶OZFLLPSSF
M¯DJ¿K¯CBOÄKLVUBU¯TJJS¯OZWPOBMBUOZJUNFH
"T[FSLF[FUJNPEFMMFLLÂ[ÂUUJFMMFOUNPOE¯TUÇLS¶CFOLBQHFPM¿
HJBJ¶SUFMNFUBDºNCFONFHGPHBMNB[PUUL¶SE¶TBSFHJPO¯MJTLPSSF
M¯DJ¿T[JT[UFNBUJLVTNPEFSOT[FNM¶MFUìÂTT[FIBTPOMºU¿Lê[FUUBOJ
¶THFPL¶NJBJLVUBU¯TPLFSFEN¶OZFL¶OUUFIFUêNFH,PS¯CCBOJMZFO
UÂSFLW¶TFLWPMUBLBGêNP[HBU¿SVH¿JT[¯NPTBLSJTU¯MZPTBMK[BU
WBSJT[LVT[JHSBOJUPJELê[FUFJUJMMFUWFBQFSNJWVML¯OJBTT[PDJ¯DJ¿U
¶SJOUêLVUBU¯TOBL	1¯M.PMO¯SFUBM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C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
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7BSHBFUBM
"NBHZBSPST[¯HJFMêGPSEVM¯TPL
S¶T[MFUFTNFHJTNFS¶T¶OUÄMB[POCBOBLSJTU¯MZPTBMK[BULê[FUFJOFL
LPSSFM¯DJ¿K¯CBOLJFNFMLFEêKFMFOUêT¶HìB[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶H
	.VOĠJJ"QVTFOJ
GFM¶QºU¶T¶WFMT[FSLF[FUJ¶TS¶UFHUBOJUBHPM¯T¯WBM
GPHMBMLP[¿NPEFSONFHLÂ[FMºU¶TìLVUBU¯TJFSFEN¶OZFLJTNFSF
UF",ê[FUUBOJ¶T(FPL¶NJBJ7¯OEPSHZìM¶TT[FSWF[êKFL¶OUB
4[FHFEJ5VEPN¯OZFHZFUFNÙTW¯OZUBOJ(FPL¶NJBJ¶T,ê[FUUBOJ
5BOT[¶L¶OFLNVOLBU¯STBJF[¶SUEÂOUÂUUFLÄHZIPHZBLPOGFSFO
DJ¯IP[LBQDTPM¿E¿UFSFQCFK¯S¯TB[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HFHZLJT
T[FMFU¶WFMJTNFSUFUJNFHBS¶T[UWFWêLFU
7¯OEPSHZìM¶TÇOLUFSFQJQSPHSBNKBTPS¯OB[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶H
E¶MJS¶T[¶OFL	B.BSPTWÂMHZ¶CFO¶TLÂSOZF[FU¶CFOUBM¯MIBU¿
MFH
LBSBLUFSFTFCCNBHN¯T¶TNFUBNPSGLê[FUFJWFMJTNFSLFEÇOLNFH
"OBQTPS¯OPMZBOQBMFP[PJLVNJNF[P[PJLVNJ¶TOFPH¶OL¶Q[êE
N¶OZFLLFMUBM¯MLP[VOLBNFMZFLB[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶H¶TB[
FH¶T[5JT[BJGêFHZT¶HGFKMêE¶TUÂSU¶OFUFHFPEJOBNJLBJQFUSPUFLUP
OJLBJFTFN¶OZFJT[FNQPOUK¯C¿MNFHIBU¯SP[¿BL"LÂWFULF[êLCFO
SÂWJE¯UUFLJOU¶TUBEVOLBUFSÇMFUGÂMEUBOJS¶UFHUBOJWJT[POZBJS¿M
LÇMÂOÂTUFLJOUFUUFMB[JUUUBM¯MIBU¿NBHN¯T¶TNFUBNPSGLê[FUFL
LBQDTPMBUSFOET[FS¶SF
1.1. Az Erdélyi-középhegység földtani felépítése – áttekintés
",¯SQ¯UPL¶TB[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HT[FSLF[FUJ¶TGÂMEUBOJ
LBQDTPMBUBNJOEBNBJOBQJHT[¯NPTL¶SE¶TUWFUGFM"U¶N¯WBM
GPHMBMLP[¿MFHT[¶MFTFCCLÂSCFOJTNFSUFML¶Q[FM¶TFL¶TNPEFMMFL
4ăOEVMFTDV	
OFW¶IF[Gì[êEOFLF[FLMFFHZT[FSìTºUFUU
T¶N¯K¯U*POFTDV¶T)PFDL	
BMBQK¯OB[¯CSBNVUBUKBCF"[
FML¶Q[FM¶TLÂ[QPOUJFMFNFB[ÄOv5FUIZTJT[VUÄSBwBNJNBH¯CBO
GPHMBMKBB[FHZLPSJ5FUIZTBMK[BU¯OBLNBSBEW¯OZBJU,¶TÂTT[FLÂU
UFU¶TUUFSFNUBKFMFOPSJFOU¯DJ¿T[FSJOUE¶MJIFMZ[FUì7BSEBS¿DF¯O¯H
	7BSEBS[¿OB
WBMBNJOUB[¶T[BLOZVHBUJ1JFNPOUJ¿DF¯O¯H	B
1JFOJOJT[JSUÂW
LÂ[ÂUU4ăOEVMFTDV	
T[FSJOUBL¶U	¯M
UBMBFHZBS¯OU5SBOT[JMWBOJE¯LOBLWBHZ&SE¶MZJUBLBS¿SFOET[FSOFL
FMOFWF[FUU
PmPMJUPLBUUBSUBMNB[¿UBLBS¿SFOET[FSB5FUIZTGê
T[VUÄSBÂWF[FU¶CêMT[¯SNB[JLB[FHZJL¶T[BLOZVHBUJWFSHFODJ
¯WBMB[«T[BLJ&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HSFNºHBN¯TJLLFMFUGFM¶
B,FMFUJ,¯SQ¯UPLUBLBS¿JSBUPM¿EPUU4[FSLF[FUJ¶SUFMFNCFOUFI¯U
F[FLB[FHZT¶HFLL¶QWJTFMJL	UJQJLVTPCEVLDJ¿TUBLBS¿LL¶OU
B[
&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶H¶TB,FMFUJ,¯SQ¯UPLMFHNFTT[FCCSF¯UUP
M¿EPUUMFHGFMTêCCIFMZ[FUìUBLBS¿JU"L¶U&SE¶MZJUBLBS¿SFOET[FS
	5SBOT[JMWBOJE¯L
FMOFWF[¶TCêMGBLBE¿[BWBSFMLFSÇM¶TF¶SEFL¶CFO
B[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HMFHNBHBTBCCIFMZ[FUìT[FSLF[FUJFMFN¶U
O¶NFMZT[FS[êB[POPT¶SUFMFNNFMEFN¯TFMOFWF[¶TTFM.BSPTJ
ÂWOFLWBHZ.BSPTJ[¿O¯OBLUÇOUFUJGFM	)PFDLFUBM*POFTDV
FUBMC*POFTDV)PFDL

"LFMFUJL¯SQ¯UJ&SE¶MZJUBLBS¿SFOET[FS¶TB.BSPTJÂWPmPMJUKBJ
OBLFEEJHJMFHS¶T[MFUFTFCCLê[FUUBOJ¶THFPL¶NJBJÂTT[FIBTPOMºU¯T¯U
)PFDL¶TNVOLBU¯STBJ	
UFUU¶LLÂ[[¶7¶MFN¶OZÇLT[FSJOU
BLFMFUJL¯SQ¯UJ&SE¶MZJUBLBS¿SFOET[FSCFONFHJTNFSUPmPMJUPL
LJ[¯S¿MBHBUSJ¯T[TPS¯OLFMFULF[UFLKFMMFHFJLBMBQWFUêFONFH
FHZF[OFLB.FMJBUBo)BMMTUBUU¿DF¯O/ZVHBUJ,¯SQ¯UPLCBOGFMU¯SU
Lê[FUFHZÇUUFT¶WFMBNJUT[PSPTHFOFUJLBJLBQDTPMBUVLLBMNBHZB
S¯[OBL&[[FMT[FNCFOB7BSEBS¿DF¯OS¶T[¶UL¶QF[ê.BSPTJÂWFU
BMLPU¿LÂ[¶QTêoL¶TêKVSBPmPMJUPL¶TBLBQDTPM¿E¿NBHNBUJUPL
OFNDTVQ¯OLPSVLCBOIBOFNLê[FUUBOJ¶THFPL¶NJBJWPO¯TBJLCBO
JTFMU¶SOFLBLFMFUJL¯SQ¯UJNFHGFMFMêJLUêM.
"[&SE¶MZJUBLBS¿SFOET[FSBMBUUFMIFMZF[LFEêLSJTU¯MZPTBMK[BUC¿M
¶TÇMFE¶LFTGFEêCêM¯MM¿BNF[P[PJLVNTPS¯OLJBMBLVMUUBLBS¿T
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W¯OZBJC¿M¯MMOBL.7BM¿EJPmPMJUPLBULJ[¯S¿MBHB%¶MJ,¯SQ¯UPLCBO
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B'FLFUFnJT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M¶OZFH¶CFOB%VOBJUBLBS¿SFOET[FS
	%BOVCJLVN
GPSN¯K¯CBO",FMFUJ,¯SQ¯UPLMFHLÇMTêFHZT¶HFJU
BLBJOP[PPT.PME¯WJBJUBLBS¿SFOET[FSCF	.PMEBWJE¯L
TPSPMKVL
,¶QWJTFMêJB,POWPMÄUnJTB["VEJB¶TB5BSLêJUBLBS¿UPW¯CC¯B
4[VCL¯SQ¯UJnJT-[¿OB	¯CSB
",¯SQ¯UPLQFSFN¶UB,FMFUFVS¿QBJ
QMBUGPSNGFM¶BNPMBTT[ÂW	WBHZvNPMBTT[FMêN¶MZFE¶Tw
L¶QF[J
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

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,JTCJIBSJ#JIBSJBUBLBS¿SFOET[FSUVU¿CCJQFEJHoNJOUGFOUFCCKFMF[
UÇLoM¶OZFH¶CFONFHFHZF[JLB.BSPTJÂWWFM7BMBNFOOZJFNMºUFUU
FHZT¶HOFLFMU¶SêGÂMEUBOJS¶UFHUBOJGFM¶QºU¶TF¶ToUFSN¶T[FUFTFOo
FMU¶SêGFKMêE¶TUÂSU¶OFUFWBO"[«T[BLJ&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HGÂME
SBK[JMBHOBHZK¯C¿MB3¶[IFHZT¶H	.VO܊JJ1MPQJú
B.FT[FTIFHZT¶H
	.FTFú
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B#JIBSIFHZT¶H	#JIPS
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IFHZT¶H	)JHIJú
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GFM¶QºU¶T¶CFOB[&SE¶MZJ¶SDIFHZT¶H	.FUBMJGFSJ
B5PSPDL¿JIFHZT¶H
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
¶TB[¯MUBMVLIJWBULP[PUUJSPEBMNBL

4DIVMMFS¶TNVOLBU¯STBJ	
T[FSJOUBL¶TêUVSPOUBLBS¿L¶Q
[êE¶TULÂWFUêFOoFHZºWFMêUUJNFEFODFHFPEJOBNJLBJSFOET[F
S¶IF[LBQDTPM¿EWBo(PTBVUºQVTÄÇMFE¶LFTÂTT[MFUIBMNP[¿EPUU
GFMBUFSÇMFUFO	¯CSB
*EêTFCCT[BLBT[¯SBMBTTÄÇMFE¶LL¶Q[êE¶T
LPOUJOFOU¯MJTNBKETFL¶MZUFOHFSJT[JMJDJLMBT[UPTL¶Q[êEN¶OZFL
¶TSVEJTU¯TN¶T[LêBKFMMFN[ê"DBNQBOJTPS¯OESBT[UJLVTBOGFM
HZPSTVMUB[ÇMFE¶LL¶Q[êE¶TTFCFTT¶HFN¶MZUFOHFSJUVSCJEJUFLLFM
PMJT[UPT[US¿N¯LLBMKFMMNF[FUUÂTT[MFUBMBLVMULJBNJUB7JHZ¯[¿
U¶ST¶H¶CFOBCBOBUJUPTNBHNBUJ[NVTIP[LBQDTPM¿E¿WVMLBOPT[F
EJNFOUFLIFMZFUUFTºUFOFL"(PTBVUºQVTÄÇMFE¶LL¶Q[êE¶TBLS¶UB
QBMFPH¶OIBU¯SLÂSÇMGFKF[êEÂUUCFB[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HCFO
.FSUFO¶TNVOLBU¯STBJ	
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BEBUPL¶TUFSFQJT[FSLF[FUGÂMEUBOJNFHmHZFM¶TFLBMBQK¯OBSSBB
LÂWFULF[UFU¶TSFKVUPUUBLIPHZB[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HKFMFOMFHJ
UPQPHS¯m¯KB¶TT[FSLF[FUJL¶QFM¶OZFH¶CFOBL¶TêLS¶UBW¶H¶OBMB
LVMULJ¶TBQBMFPH¶OTPS¯OUÂCCG¯[JTCBOLJTFCCN¿EPTVM¯TPLPO
NFOULFSFT[UÇM"U¶SSÂWJEÇM¶T¶TBCBOBUJUPTNBHNBUJ[NVTIBU¯T¯SB
CFLÂWFULF[FUUGFMCPMUP[¿E¯TFSFEN¶OZFL¶OUL¶TêLS¶UBoQBMFPD¶O
FYIVN¯DJ¿GFMU¶UFMF[IFUê"[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HLJFNFMLFE¶TF
¶TFS¿[J¿KBFSFEN¶OZFL¶OUOBHZWBTUBHT¯HÄUÂSNFM¶LFTÇMFE¶LFT
ÂTT[MFUIBMNP[¿EPUUGFMB[&SE¶MZJNFEFODFT[PNT[¶EPTUFSÇMFUFJO
"QBMFPH¶OTPS¯OOBHZWBM¿T[ºOìT¶HHFMUÂCCG¯[JTÄEFGPSN¯DJ¿¶SUF
BUFSÇMFUFUBNJUN¶MZSFIBUPM¿WFUê[¿OBNFOU¶OCFLÂWFULF[FUU
SFHJPO¯MJTU¶SSÂWJEÇM¶TPLP[IBUPUU"QBMFPH¶OCFOGFMU¶UFMF[FUU
L¶ULJFNFMLFE¶TJFQJ[¿ENJOEFHZJLFFM¶SIFUUFB_LNFTOBHZ
T¯HSFOEFU.JOEF[¶MFTFOFMMFOUNPOEBOOBLBLPS¯CCJO¶[FUOFL
NJT[FSJOUFCCFOB[JEêJOUFSWBMMVNCBOTÇMMZFE¶T¶TFOOFLLÂWFULF[
U¶CFO¯MUBM¯OPTÇMFE¶LL¶Q[êE¶TMFUUWPMOBBNFHIBU¯SP[¿.FSUFO
¶TNVOLBU¯STBJ	
T[FSJOUBLÂ[¶QTêNJPD¶OFYUFO[J¿¶TB[
FIIF[LBQDTPM¿E¿NBHNBUJ[NVTOFNPLP[PUUSFHJPO¯MJTM¶QU¶Lì
LJFNFMLFE¶TUB[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HCFOUPW¯CC¯oFMMFOU¶UCFO
B1BOOPONFEFOD¶WFMoT[¯NPUUFWêN¶SU¶LìQPT[UQBOO¿OJBJLJ
FNFMLFE¶TTFNJHB[PMIBU¿BUFSÇMFUFO
1.1.1. Északi-Erdélyi-középhegység
"[«T[BLJ&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HFUGFM¶QºUêLSJTU¯MZPTBMK[BUC¿M¶T
QFSNPNF[P[PPTGFEêCêM¯MM¿T[FSLF[FUJFMFNFLB5JT[BJGêFHZT¶H
	5JTJB
S¶T[¶UL¶QF[JL	'ÇMÂQFUBM$TPOUPT7ÂSÂT)BBT
FUBM
"5JTJB	NJOUNJLSPLPOUJOFOT
B[FVS¿QBJWBSJT[DJE¯L
IP[UBSUP[PUUNBKEMFW¯MUBTUBCJMFVS¿QBJQFSFNSêM,¶TLPNQMFY
	S¶T[MFUFJCFONFHOZVHUBU¿N¿EPOBNBJOBQJHOFNUJT[U¯[PUU

MFNF[NP[H¯TPLFSFEN¶OZFL¶OULFSÇMUKFMFOMFHJIFMZ[FU¶CF	)BBTFU
1. ábra – A romániai Kárpátok szerkezeti vázlata Săndulescu (1984), Hoeck és munkatársai (2009), valamint Ionescu és Hoeck (2010) alapján módosítva
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2. ábra – Az Erdélyi-középhegység alpi szerkezeti egységeinek egyszerűsített térképe a legfontosabb magmás kőzetegyüttesek kiemelésével (Bleahu, 1976; Ianovici et al., 1976; 
Săndulescu, 1984; Balintoni et al., 2009a; Ionescu, Hoeck, 2010 alapján, módosítva)
Az indextérkép az Erdélyi-középhegység elhelyezkedését mutatja alp-kárpáti keretben. A térképvázlaton feltüntettük a 6. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés helyszínét (Ópálos) 
és a terepbejárás során érintett megállóhelyeket (1–5.).
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
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)PFDL
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*POFTDV)PFDL
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.
A $PESVJUBLBS¿SFOET[FSB#JIBSJQBSBVUPDIUPOUOZVHBUJE¶M
OZVHBUJJS¯OZC¿MÂMFMJLÂSCF3¶UFHTPSBJGFMT[ºOFOGêL¶OUB#¶MJ
IFHZT¶HCFO¶TB,JS¯MZFSEêCFOBM¯SFOEFMUFOB#JIBSIFHZT¶HCFO
¶TB)FHZFTIFHZT¶H¶T[BLJS¶T[¶OUBM¯MIBU¿LWBMBNJWFMLJTFCC
UFSÇMFUFONJOUB,JTCJIBSJUBLBS¿SFOET[FS	¯CSB

#BMJOUPOJ	
T[FSJOUB$PESVJUBLBS¿SFOET[FSIBUWBHZI¶U
	FHZFHZBMT¿¶TGFMTêUBLBS¿FHZÇUUFTCFTPSPMIBU¿
UBLBS¿C¿M¶QÇM
GFM"7¯SBTGFOFTJ'JOJ܈UBLBS¿LJW¶UFM¶WFMWBMBNFOOZJQFSNPNF
[P[PJLVNJÇMFE¶LFTÂTT[MFUFLCêM¯MM¿FSFEFUJBMK[BU¯S¿MMFOZºS¿EPUU
CVSPLUBLBS¿	¯CSB
"7¯SBTGFOFTJUBLBS¿CBONFHUBM¯MKVLBLP
S¯CCBOB4[BNPTJ	*BOPWJDJFUBM4ăOEVMFTDV
ÄKBC
CBOB$PESVJ,PNQMFYVNCBTPSPMUBNmCPMJUG¯DJFTìWBSJT[LVT[J
QPMJNFUBNPSGBMK[BUPUJTBNJGêMFHPSUPBNmCPMJUC¿M	_o
NJMMJ¿¶WFTIPSOCMFOEF"S"SLPS
¶TNFUBHBCCS¿C¿MBM¯SFO
EFMUFOHOFJT[CêMDTJMM¯NQBM¯C¿M	_oNJMMJ¿¶WFTNVT[LPWJU
"S"SLPS
¯ MM	%BMMNFZFSFUBM
1BOă¶TNVOLBU¯STBJ	

3. ábra – Az Északi-Erdélyi-középhegység szerkezeti vázlata Balintoni és munkatársai (2009a) alapján módosítva
Rövidítések: P – perm; Tr – triász; J – jura; K – kréta; p. – parautochton
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JUUJTJHB[PMUBLB[BMQJ[ÂMEQBMBG¯DJFTìGFMÇMC¶MZFH[¶TF[FLCFOB[
FHZT¶HFLCFOLFW¶TC¶T[JHOJmL¯OTNJOUBUBLBS¿SFOET[FSN¶MZFCC
IFMZ[FUìUBLBS¿JCBO	%BMMNFZFSFUBM
.
4BK¯UPTL¶Q[êEN¶OZBUBLBS¿SFOET[FSLFMFUJS¶T[¶OB,JTCJIBSJ
¶TB["SBOZPTC¯OZBJUBLBS¿LLÂ[¶¶LFMêEÂUU#¶MBW¯SJ7VMUVSFTFo
#FMJPBSBFHZT¶H&OOFLS¶UFHTPSBLWBSDNFUBLPOHMPNFS¯UVNNBM
¶TLWBSDJUUBMLF[EêEJLBNJGFLFUFHSBmUPTEPMPN¯SW¯OZCB¶TGFI¶S
N¯SW¯OZCBNFHZ¯U1BOă	
T[FSJOUB[FHZT¶HQSPUPMJUKBJOBL
LPSBêTM¶OZUBOJMBHOFNJHB[PMU	WBM¿T[ºOìMFHUSJ¯T[
BOZºS¯TPT
KFMMFHìBMQJNFUBNPSG¿[JTLPSB¶TN¶SU¶LFNFHFHZF[JLB1BK[TJ
,PNQMFYVN¶WBM	LPSBoLÂ[¶QTêLS¶UB[ÂMEQBMBG¯DJFT

1.1.2. Déli-Erdélyi-középhegység
"%¶MJ&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HFUGêUÂNFH¶CFOLÂ[¶QTêKVSBPmP
MJUPLGFMTêKVSBT[JHFUºWWVMLBOJUPLWBMBNJOUKVSB¶TLS¶UBÇMFE¶
LFTLê[FUFL¶QºUJLGFM.,FMFULF[¶TÇLU¯HBCCGÂMEUBOJLBQDTPMBUBJL
WPOBULP[¯T¯CBOBLÂ[FMNÄMUJH4ăOEVMFTDV	
FML¶Q[FM¶TFWPMU
BNFHIBU¯SP[¿&T[FSJOUB.BSPTJÂWPmPMJUTPSP[BUBFHZJLPMEBM
S¿MB[«T[BLJ&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HN¯TJLPMEBMS¿MB(¶UB¶TB
#VLPWJOBJUBLBS¿SFOET[FSLPOUJOFOU¯MJTL¶SHìCMPLLKBJLÂ[¶IF
MZF[IFUêFHZLPSJ7BSEBS¿DF¯O¯HMJUPT[G¶S¯K¯OBLNBSBEW¯OZBL¶OU
LF[FMIFUê'PMZUBU¯TBB[&SE¶MZJNFEFODFBMK[BU¯CBOWBMBNJOUB
,FMFUJ,¯SQ¯UPLLJTLJUFSKFE¶Tì,NF[P[PPT,VMUSBC¯[JLVToC¯[JLVT
Lê[FUUFTUKFJCFO	&SE¶MZJUBLBS¿SFOET[FS5SBOT[JMWBOJE¯L
W¶MIF
Uê&[FLBNBSBEW¯OZPL	B[PSPH¶OÂWF[FUFL¯MUBM¯OPTUVMBKEPO
T¯HBJOBLNFHGFMFMêFO
NJOEB[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HNJOEB
,FMFUJ,¯SQ¯UPLMFHNBHBTBCCIFMZ[FUìUBLBS¿JUL¶QWJTFMJL.JWFM
B[&SE¶MZJUBLBS¿LC¿MLJ[¯S¿MBHBUSJ¯T[CBOLFMFULF[FUUPmPMJUPLBU
JHB[PMUBL4ăOEVMFTDV	
B[¿DF¯O¯HBLLÂ[¶QTêUSJ¯T[U¿ML¶
TêKVSBoLPSBLS¶U¯JHUBSU¿FHZN¯TULÂWFUêSJGUFTFE¶T¶UGFMU¶UFMF[UF
,P[VS	
TPLWJU¯UHFOFS¯M¿LÂ[MFN¶OZ¶CFO	GêMFHêTM¶OZUBOJ
BEBUPLSBBMBQP[WB
B[FMêCCJNPEFMMFHZBMUFSOBUºW¯K¯UW¯[PMUBGFM
B[[BMIPHZB.BSPTJÂWWFMT[FNCFOB[&SE¶MZJUBLBS¿L¶TB	T[JOU¶O
USJ¯T[LPSÄ
OZVHBUJL¯SQ¯UJ.FMJBUBo)BMMTUBUU¿DF¯OLÂ[WFUMFOêT
GÂMESBK[JLBQDTPMBU¯UWFUFUUFGFM".BSPTJÂW¶TB[&SE¶MZJUBLBS¿L
LÂ[WFUMFOLBQDTPMBU¯UGFMU¶UFMF[JL4DINJE¶TNVOLBU¯STBJ	
JT
&OOFLB[BMBQL¶SE¶TOFLB[FMEÂOU¶T¶IF[K¯SVMUBLIP[[¯S¶T[MFUFT
Lê[FUUBOJ¶THFPL¶NJBJWJ[TH¯MBUPLLBM)PFDL¶TNVOLBU¯STBJ	

.FHºU¶M¶TÇLT[FSJOUM¶OZFHFTFMU¶S¶TUBQBT[UBMIBU¿B.BSPTJÂW¶T
B[&SE¶MZJUBLBS¿LGÂMEUBOJNFHKFMFO¶T¶CFONJWFMB.BSPTJÂW
PmPMJUKBJFHZUÂCCNJOULJMPN¶UFSFO¯ULÂWFUIFUêBLÂQF
OZFSFEFUìUFLUPOJUPLU¿MFMUFLJOUWFB[PmPMJUTPSP[BUWBMBNFOOZJ
FMFN¶UGFMTPSBLP[UBU¿FHZT¶HFTÂWF[FUFUBMLPUOBL&[[FMT[FNCFO
B[&SE¶MZJUBLBS¿LCBOBMFHOBHZPCCPmPMJUPTLê[FUUFTUFLJTDTBL
O¶I¯OZO¶HZ[FULJMPN¶UFSFTGFMT[ºOJFMUFSKFE¶TìFLOJODTFOFLLPIF
SFOTPmPMJUTPSP[BUPLB[JTNFSUCB[BMUPL¶TB[VMUSBC¯[JLVTKFMMFHì
Lê[FUFLUÂCCT¶HFB#VLPWJOBJUBLBS¿CBSS¶NJoBMCBJWBEnJT¶OFL
PMJT[UPMJUKBJUWBHZCSFDDTBLMBT[UKBJUBMLPUKB"[&SE¶MZJUBLBS¿LCBO
NJOE¿D¯OLÂ[¶QJI¯UT¯HJ	.JE0DFBO3JEHF,.03
NJOEN¶T[
BML¯MJ¶T¿DF¯OJT[JHFUCB[BMUPLBUJTNFSÇOLVU¿CCJBLKFMFOM¶U¶UB
.BSPTJÂWCFOFEEJHTFOLJTFNJHB[PMUB(FPL¶NJBJT[FNQPOUC¿M
¶MFTFMU¶S¶TFLmHZFMIFUêLNFHB.BSPTJÂW¶TB[&SE¶MZJUBLBS¿L
.03CB[BMUKBJWBMBNJOUN¶T[BML¯MJCB[BMUKBJ¶TBOEF[JUKFJLÂ[ÂUU
.JOEF[FOGÂMEUBOJ¶SWFLBMBQK¯O)PFDL¶TNVOLBU¯STBJ	

FMWFUJLB.BSPTJÂW¶TB,FMFUJ,¯SQ¯UPLPmPMJUKBJOBLLÂ[WFUMFO
LBQDTPMBU¯UVU¿CCJBLBUB.FMJBUB)BMMTUBUU¿DF¯OPmPMJUKBJWBMW¶MJL
LPSSFM¯MIBU¿OBL.FHKFHZ[FOEêB[POCBOIPHZBU¶N¯WBMGPHMBMLP
[¿N¶SWBE¿LVUBU¿LLÂ[ÂUUOJODTFHZFU¶SU¶TFOOFLNFHºU¶M¶T¶CFO
	1BOă
.
".BSPTJÂWFUBMLPU¿UBLBS¿LL¶UFHZBS¯OULS¶UBJEêT[BLJ	B[BMCBJ
TPS¯OMF[BKMPUUvBVT[USJBJw¶TBNBBTUSJDIUJFNFMFUCFOW¶HCFNFOU
vMBS¯NJw
PSPH¶OG¯[JTTPS¯OKÂUUFLM¶USFFOOFLNFHGFMFMêFOFHZ
JEêTFCC	BMCBJ
¶TFHZmBUBMBCC	NBBTUSJDIUJ
FHZT¶HCFTPSPMIBU¿L
	*POFTDV)PFDL
"[BMCBJT[FSLF[FUJFHZT¶HFLBMK[BUBL¶OU
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B["SBOZPTC¯OZBJ,PNQMFYVNT[PMH¯MU,Â[ÇMÇLBMFHGPOUPTBCCB
%¶MJ&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶H¶T[BLLFMFUJS¶T[¶OUBM¯MIBU¿5PSPDL¿o
#FEFMMêJ3JNFUFBo#FEFMFVUBLBS¿BNFMZWBTUBHGFMTêKVSBT[JHFUºW
NBHNBUJUPLC¿MWBMBNJOUBS¯KVLUFMFQÇMêT[JOU¶OGFMTêKVSBN¶T[
LÂWFLCêM¯MM	¯CSB
.
"N¯TPEJLL¶TêLS¶UBT[FSLF[FUJNP[H¯TPLIP[LÂUIFUêUBLBS¿
SFOET[FSNBH¯CBGPHMBMKBB[BMCBJCBOLJBMBLVMUFHZT¶HFLFHZFT
GSBHNFOUVNBJU&[FOG¯[JTTPS¯OB[BMCBJO¯MmBUBMBCCÇMFE¶LFTL¶Q
[êEN¶OZFLJTEFGPSN¯M¿EUBLWBMBNJOU¶T[BLOZVHBUJWFSHFODJ¯WBM
UBLBS¿L¶Q[êE¶TUT[FOWFEUFL	*POFTDV)PFDL
"MFHOBHZPCC
LJUFSKFE¶Tì¶TMFHW¯MUP[BUPTBCCGFM¶QºU¶TìMBS¯NJUBLBS¿BKVSB
PmPMJUPLC¿M¶TT[JHFUºWNBHNBUJUPLC¿MGFM¶QÇMê,¯QPMO¯To5FLFSêJ
$ăQ±MOB܈o5FDIFSFVUBLBS¿	¯CSB

"[FNMºUFUUL¶ULS¶UBUBLBS¿SFOET[FSLBQDT¯OUÂCCL¶SE¶TW¯S
NFHPME¯TSB*MZFOQ¶ME¯VMT[¯NPTLS¶UBÇMFE¶LFTL¶Q[êEN¶OZ
QPOUPTLPSBBMBS¯NJUBLBS¿L¶Q[êE¶TTPS¯OGFMÇMºSUJEêTFCC	BMCBJ

T[FSLF[FUJFMFNFLLPSSFM¯DJ¿KBBU¶SSÂWJEÇM¶TN¶SU¶L¶OFLQPOUPT
NFHIBU¯SP[¯TBWBHZB[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶H¶TB%¶MJ,¯SQ¯UPL
LÂ[¶QTêoL¶TêLS¶UBQP[ºDJ¿K¯OBL¶TLBQDTPMBU¯OBLL¶SE¶TF	*POFTDV
)PFDL
.
1.2. Jura oﬁolitok és szigetív magmatitok a Déli-Erdélyi-
középhegységben
1.2.1. Földtani háttér
".BSPTJÂWGêUÂNFH¶CFOPmPMJUPLC¿MJMMFUWFB[PLLBMT[PSPTÂTT[F
GÇHH¶TCFO¯MM¿N¶T[BML¯MJT[JHFUºWWVMLBOJUPLC¿MGFM¶QÇMêÂTT[FUFUU
UBLBS¿SFOET[FS	¯CSB
"NÄMUT[¯[BECBOBS¶T[MFUFTGÂMEUBOJU¶S
L¶QF[¶TIF[LBQDTPM¿EWBNBKEB[ULÂWFUêFOT[¯NPTLê[FUUBOJ¶T
HFPL¶NJBJNVOLBT[ÇMFUFUU	/JDPMBF4BWV6ESFTDV

B[VU¿CCJL¶U¶WUJ[FECFOQFEJHNPEFSO¯TW¯OZUBOJ¶THFPL¶NJBJ
N¿ET[FSFLBMLBMNB[¯T¯WBMB[¿OBGFKMêE¶TUÂSU¶OFU¶OFLLPST[FSì
¶SUFMNF[¶TFJTOBQWJM¯HPUM¯UPUU	4BDDBOJFUBM#PSUPMPUUJFU
BM/JDPMBF4BDDBOJ

"v.BSPTJ¿DF¯OwBT[JNNFUSJLVTL¶UJS¯OZÄT[VCEVLDJ¿IP[LÂU
IFUê[¯S¿E¯TBBL¶TêKVSBW¶H¶OLF[EêEÂUU	4BWV
&IIF[B
GPMZBNBUIP[LBQDTPM¿EJLB[PmPMJUPTLê[FUUFTUFLPCEVLDJ¿KBWB
MBNJOUBT[JHFUºWWVMLBOJ[NVTNFHJOEVM¯TB4BWV	
BMBQK¯O
VU¿CCJFHZS¶T[U	KFMFOPSJFOU¯DJ¿T[FSJOU¶T[BLPOB%S¿DTBo5PSPDL¿J
T[VCEVLDJ¿T¯SPLNFOU¶O
FHZ.BSJBOBUºQVTÄCJNPE¯MJTN¯TS¶T[U
QFEJH	BE¶MJT[VCEVLDJ¿T¯HPO
FHZ"OEFTJUºQVTÄN¶T[BML¯MJWVM
LBOJ[NVTCBOOZJMW¯OVMUNFH
4BWV	
T[FSJOUB.BSPTJÂWKFMFOMFHJT[FSLF[FU¶UBMBQWFUêFO
FHZBMBS¯NJLPMMº[J¿ULÂWFUêFOLJBMBLVMULFUUêT	MPOHJUVEJO¯MJT
¶TEJBHPO¯MJT
PMEBMFMNP[EVM¯TPTUÂS¶TSFOET[FSIBU¯SP[UBNFH"[
PmPMJUPL¶TBN¶T[BML¯MJT[JHFUºWNBHNBUJUPLLBQDTPMBUBBL¶UUB
LBS¿SFOET[FSCFOO¶NJMFHFMU¶SFHZN¯TU¿M.ºHB,¯QPMO¯To5FLFSêJ
UBLBS¿CBO	QMB[¯NJ;BNLêGFKUêLÂ[FM¶CFOB[B[BT[JHFUºWWVMLB
OJUPLFMêGPSEVM¯TJUFSÇMFU¶OFLOZVHBUJS¶T[¶O
BT[JHFUºWWVMLBOJUPL
FHZ¶SUFMNìFOB[PmPMJUPLSBUFMFQÇMOFL	/JDPMBF4BDDBOJ

BEEJHB5PSPDL¿o#FEFMMêJUBLBS¿CBOBLPOUJOFOU¯MJTL¶SFHNBSBE
W¯OZBJêS[êEUFLNFHBMBUUVL"LPOUJOFOU¯MJTL¶SFHGSBHNFOUVNPL
¶TB[BOEF[JUFTÂTT[FU¶UFMìT[JHFUºWWVMLBOJUPL¶SJOULF[¶TJWJT[P
OZ¯U	NBHN¯TLBQDTPMBUWBHZUFLUPOJLVT¶SJOULF[¶T
B[POCBON¶H
OFNTJLFSÇMUNFHOZVHUBU¿N¿EPOGFMU¯SOJ	*POFTDV)PFDL

1.2.2. Kőzettani felépítés
"LÂWFULF[êSÂWJELê[FUUBOJKFMMFN[¶T4BDDBOJ¶TNVOLBU¯STBJ
	
/JDPMBF¶T4BDDBOJ	
WBMBNJOU#PSUPMPUUJ¶TNVOLB
U¯STBJ	
NVOL¯JOUPW¯CC¯*POFTDV¶T)PFDL	
ÂTT[F
GPHMBM¯T¯OBMBQVM
"[PmPMJUPLC¿MGFM¶QÇMê.BSPTJÂWCFOLJ[¯S¿MBHL¶SFHFSFEFUì
4. ábra – A Déli-Erdélyi-középhegység egyszerűsített földtani térképe és szerkezeti vázlata Saccani és munkatársai (2001), valamint Ionescu és Hoeck (2010) alapján módosítva
Az indextérkép az Erdélyi-középhegység elhelyezkedését mutatja alp-kárpáti keretben. A térképvázlaton jelöltük a 6. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés terepbejárása során 
érintett, kapcsolódó megállóhelyeket (1–4.).
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Lê[FUW¯MUP[BUPLBUJTNFSÇOLB[FHZLPSJLÂQFOZMJUPT[G¶S¯S¿MOJODT
LÂ[WFUMFOBEBUVOL	4BDDBOJFUBM
"[¿DF¯OJL¶SFHGFMU¯SU
NBSBEW¯OZBJO¶IBVMUSBNBmLVTLVNVM¯UVNNBMLF[EêEOFLNBKE
S¶UFHFT¶TJ[PUS¿QHBCCS¿WBM	'F5JHBCCS¿NFHKFMFO¶T¶WFM
GPMZUB
U¿EOBL"S¶UFHFTUFM¶SLPNQMFYVNUÂCCOZJSFCB[BMUC¿MWBHZCB[BMUPT
BOEF[JUCêMGFM¶QÇMêLê[FUFHZÇUUFTF¯UNFOFUFUL¶QF[BWVML¯OJ¶TB
QMVUPOJTPSP[BULÂ[ÂUU"WVML¯OJTPSP[BUCB[BMUPTM¯WBGPMZ¯TPLC¿M
Q¯SOBCB[BMUC¿M¶TCB[BMUIJBMPLMBT[UJUC¿M¯MM	¯CSB

"[PmPMJUTPSP[BUMFHN¶MZFCCNFHêS[êEÂUUS¶T[FUFI¯ULVNVM¯UVN
C¿MoF[SJUL¯OVMUSBNBmLVTÂTT[FU¶UFMìoWBHZJ[PUS¿QHBCCS¿C¿M
	NFH¯MM¿IFMZ
¶QÇMGFM"HZBLSBO'FCBO¶T5JCBOHB[EBHPEPUU
J[PUS¿QHBCCS¿QFUSPHS¯mBJMBH¯MUBM¯CBOLMJOPQJSPY¶OHBCCS¿OBL
GFMFMNFHSJUL¯OPMJWJOVU¯OJQT[FVEPNPSG¿[¯LLBM	4BWV

"[PmPMJUTPSP[BUPL¯MUBM¯OPTGFM¶QºU¶T¶ULÂWFUWFBHBCCS¿ÂTT[MFU
GFMGFM¶S¶UFHFTUFM¶SLPNQMFYVNCBNFHZ¯U"[«,o%/:JDTBQ¯TÄ
UFM¶SLPNQMFYVNK¿MUBOVMN¯OZP[IBU¿GFMU¯S¯TBJB.BSPTJÂWOZV
HBUJS¶T[¶O(ZVMBUê+VMJĠBLÂSOZ¶L¶OUBM¯MIBU¿L	NFH¯MM¿IFMZ

"S¶T[CFOUFM¶SFLGÂMÂUUFMIFMZF[LFEêS¶T[CFOWFMÇLÂTT[FGPHB[¿E¿
Q¯SOBM¯W¯LBMLPUK¯LBLÂWFULF[êoBMFHOBHZPCCGFMT[ºOJFMUFSKFE¶
TìoFHZT¶HFU	NFH¯MM¿IFMZ
"Q¯SOBM¯W¯L¶TBUÂNFHFTM¯WB
GPMZ¯TPLUÂCCOZJSFBGBOJUPTSJUL¯OQPSGºSPTT[ÂWFUìFLQMBHJPLM¯T[
¶TLMJOPQJSPY¶ONJLSPGFOPLSJTU¯MZPLLBM"CB[BMUBMBQBOZBH¯UL¶W¶T
IBMNB[PLCBSFOEF[êEÂUUQMBHJPLM¯T[LMJOPQJSPY¶O¶TWBTPYJE¯T
W¯OZPLBMLPUK¯L"[BMBQBOZBHFHZLPSJÇWFHFT¶TLSJQUPLSJTU¯MZPT
S¶T[FUFMKFTFH¶T[¶CFOLMPSJUU¯¶TBHZBH¯TW¯OZPLL¯BMBLVMU
"KVSBPmPMJUTPSP[BUCBOBHBCCS¿¿DF¯OBMK[BUJNFUBNPSG¿[JTU
T[FOWFEFUUBNJBLMJOPQJSPY¶OBNmCPMM¯BQMBHJPLM¯T[LBMDJUU¯
QSFIOJUU¶¶TFQJEPUU¯BMBLVM¯T¯CBO¶SIFUêUFUUFO"S¶UFHFTUFM¶SFL
IBTPOM¿¯UBMBLVM¯TUNVUBUOBLNºHBWVMLBOJUPLCBOB[BMCJUBLMPSJU
¶TBLBMDJUBUJQJLVT¯UBMBLVM¯TJUFSN¶L.
/¶I¯OZGFMU¯S¯TCBOB[PmPMJUPLBUW¶LPOZSBEJPMBSJUS¶UFHFL
N¯TVUUBGFMTêKVSBT[JHFUºWWVMLBOJUPLGFEJL6U¿CCJBMBQWFUêFO
N¶T[BML¯MJCB[BMUC¿MBOEF[JUCêM¯MMEFE¯DJUSJPMJUTêUUIPMFJJUFT
CB[BMUJTFMêGPSEVM&[FOWVMLBOJUPLFHZ¿DF¯OJL¶SHFOLJBMBLVMU
T[JHFUºWBOZBH¯OBLNBSBEW¯OZBJUL¶QWJTFMJL"[PmPMJUPLLBMFM
MFOU¶UCFOBT[JHFUºWNBHNBUJUPL¯MUBM¯CBOQPSGºSPTT[ÂWFUìFL,PMJ
HPLM¯T[oMBCSBEPSJUÂTT[FU¶UFMìQMBHJPLM¯T[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1.2.3. Az oﬁolit sorozat kora
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OZPNP[IBU¿,FMFUJ7BSEBSÂWWFM4[¯NPTN¶MZGÄS¯TJHB[PMUBLFMF
UJo¶T[BLLFMFUJJS¯OZÄGPMZUBU¯TVLBUB[&SE¶MZJNFEFODFBMK[BU¯CBO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B[POCBOU¯WPMBCC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T[FS[êT[FSJOUB.BSPTJÂWPmPMJUTPSP[BUBBEJO¯SJPmPMJUPLLBM¯MM
LBQDTPMBUCBO	4BDDBOJFUBM#PSUPMPUUJFUBM
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*POFTDV¶T)PFDL	
NFHKFHZ[JLIPHZF[VU¿CCJBLBMBQWFUêFO
OBHZVMUSBNBmLVT	LÂQFOZFSFEFUì
Lê[FUFHZÇUUFTFLCêM¶QÇMOFLGFM
BNFMZFLIF[BM¯SFOEFMUFOLBQDTPM¿EOBLW¶LPOZL¶SFHGSBHNFOUVNPL
BNJWJT[POUBMBQWFUêFMU¶S¶TB.BSPTJÂWPmPMJUTPSP[BU¯IP[L¶QFTU
1.2.4. Geokémiai jelleg
".BSPTJÂWLê[FUFJOFLBM¯CCJHFPL¶NJBJKFMMFN[¶TF4BDDBOJ¶T
NVOLBU¯STBJ	
/JDPMBF¶T4BDDBOJ	
*POFTDV¶T)PFDL
	
WBMBNJOU*POFTDV¶TNVOLBU¯STBJ	BC

NVOL¯JOBMBQVM
"[PmPMJUPTUFM¶SFL¶TM¯WBLê[FUFLHFPL¶NJBJÂTT[FU¶UFMFBOPSN¯M
¿DF¯OJL¶SFHSFKFMMFN[êO¶I¯OZHBCCS¿¶TCB[BMUNJOUBB[POCBO
LJGFKF[FUU5JHB[EBHBGmOJU¯TUNVUBU"[PmPMJUPL¶TBT[JHFUºWWVM
LBOJUPLFHZÇUUFTFOBCB[BMUU¿MBSJPMJUJHUFSKFEêÂTT[FU¶UFMJNF[êLCF
5. ábra – A jura o*olitok és a kapcsolódó mészalkáli szigetív vulkanitok 
egyszerűsített rétegtani oszlopa a Déli-Erdélyi-középhegységben (Bortolotti et al., 
2002, 2004; Ionescu, Hoeck, 2010; módosítva)
A 6. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés terepbejárása során érintett, kapcsolódó 
megállóhelyeket szintén jelöltük (2–4.).
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".03UºQVTÄCB[BMUNJOU¯L¶TBS¶UFHFTUFM¶SLPNQMFYVNPUL¶Q
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mHZFMIFUêNFHBWJT[POZMBHEJGGFSFODJ¯MBUMBO	TºL
FMPT[M¯TNFMMFUU
C¯SLJTN¶SU¶LìOFHBUºW&VBOPN¯MJB¶T[MFMIFUê"UFM¶SFLLê[FU
BOZBHBOBHZPCCW¯MUP[¶LPOZT¯HPUNVUBUBSJULBGÂMEG¶NEÄTVM¯T
N¶SU¶LFFM¶SIFUJBLPOESJU¶SU¶LFLT[FSFT¶U	*POFTDVFUBMB
*POFTDV)PFDL
.
"OPSN¯M.03#	/.03#
ÂTT[FU¶UFMSFOPSN¯MUTPLFMFNFTEJBH
SBNPOB[PmPMJUPTLê[FUTPSP[BUNJOU¯JUW¯MUP[¿N¶SU¶LìOZPN
FMFNEÄTVM¯TKFMMFN[J,JNVUBUIBU¿B4SB5IB5BB/CB;S
B)G¶TB[:EÄTVM¯TBB[B[B.BSPTJÂWPmPMJUKBJOBLNBHN¯KB
LJTT¶HB[EBHPEPUU/.03#UºQVTÄMFIFUFUU"[BML¯MJG¶NFL¶TB[
BML¯MJGÂMEG¶NFLOFNNVUBUOBLT[JT[UFNBUJLVTW¯MUP[BUPTT¯HPU
WBM¿T[ºOìMFHB[VU¿MBHPTBHFPL¶NJBJÂTT[FU¶UFMUGFMÇMC¶MZFH[ê
IBU¯TPLNJBUU	*POFTDVFUBMB*POFTDV)PFDL
.4BWV
	
T[FSJOUB[PmPMJUPLLJBMBLVM¯T¯UNFHFMê[êFOLFMFULF[FUU
MFNF[FOCFMÇMJCB[BMUPLT[JOU¶OUIPMFJJUFTBGmOJU¯TÄBL
"T[JHFUºWFSFEFUìLê[FUFHZÇUUFTGêMFHBOEF[JUCêMCB[BMUC¿M
¶TE¯DJUC¿M¯MMBSJPMJUSJULB"NBSPTQFUSFTJ	1FUSJ܈
LêGFKUê
CêMT[¯SNB[¿CB[BMUSJULBGÂMEG¶NBEBUBJT[JOU¶OB[/.03#
ÂTT[FU¶UFMJUBSUPN¯OZCBFTOFLEFoB[PGJPMJUPLLBMFMMFOU¶U
CFOoLJNVUBUIBU¿BLÂOOZìSJULBGÂMEG¶NFLEÄTVM¯TBBOFI¶[
SJULBGÂMEG¶NFLIF[L¶QFTU"[/.03#ÂTT[FU¶UFMSFOPSN¯MU
TPLFMFNFTEJBHSBNBMBQK¯OBUIPMFJJUFTºWFLSFKFMMFN[êOBHZ
U¶SFSFKìFMFNFLCFO	)'4&
LJNFSÇMUOBHZJPOTVHBSÄMJUPGJM
FMFNFLCFO	-*-&
B[POCBOFOZI¶OHB[EBHPEPUUHFPL¶NJBJKFM
MFHLÂSWPOBMB[¿EJL	*POFTDV)PFDL
."[BOEF[JUNJOU¯L
SJULBGÂMEG¶NFMPT[M¯TBEJGGFSFODJ¯MUoB	-B:C

N
BS¯OZFHZO¶M
OBHZPCCoEF&VBOPN¯MJBOFNSBK[PM¿EJLLJBLPOESJUSB
OPSN¯MUEJBHSBNPO"[/.03#ÂTT[FU¶UFMIF[WJT[POZºUWBB
-*-FMFNFL¶TB5IoT[PSPTEÄTVM¯TB JMMFUWFOFHBUºW
/CBOPN¯MJBGJHZFMIFUêNFH&[VU¿CCJIBTPOM¿BNBSPTQFU
SFTJCB[BMUHFPL¶NJBJC¶MZFH¶IF["[BOEF[JUÂTT[FU¶UFM¶CFO
VHZBODTBLIBU¯SP[PUUOFHBUºW5J0BOPN¯MJBGJHZFMIFUêNFH
*POFTDV¶T)PFDL	
T[FSJOUB[FNMºUFUUHFPL¶NJBJ KFMMF
HFLBN¶T[BML¯MJLê[FUFLSFUJQJLVTBL¶TÂTT[IBOHCBOWBOOBL
/JDPMBF¶T4BDDBOJ	
LPS¯CCJFSFEN¶OZFJWFM.
"HFPL¶NJBJBEBUPLBUFHZÇUUFTFO¶SU¶LFMWF*POFTDV¶T)PFDL
	
NFH¯MMBQºUPUUBIPHZB%¶MJ&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HKVSBNBH
NBUJUKBJOBLL¶NJBJÂTT[FU¶UFM¶CFOL¶UFMU¶SêUSFOESBK[PM¿EJLLJ"[
FHZJLFHZUJQJLVT/.03#UºQVTÄGSBLDJPO¯DJ¿TUSFOEF[KFMMFN[ê
B[PmPMJUPTTPSP[BULê[FUFJSF"N¯TJLUSFOESFB5J¶T'FUBSUBMPN
WBMBNJOUBNHDTÂLLFO¶TFBKFMMFN[êBNJBEJGGFSFODJ¯MUBCC
	GSBLDJPO¯M¿E¿G¯[JTL¶OUBNmCPMU¶TNBHOFUJUFUUBSUBMNB[¿
Lê[FUFL
FTFU¶CFO¯MUBM¯OPT&[KFMMFN[JBT[JHFUºWFLUIPMFJJUFTCB[BMUKBJU¶T
BN¶T[BML¯MJBOEF[JUFLFU"SJPE¯DJU¶TBSJPMJUWBM¿T[ºOìMFHBKVSB
HSBOJUPJEJOUSÄ[J¿LIP[LBQDTPM¿EJL"[PmPMJUPTCB[BMUOBHZNºH
BT[JHFUºWWVMLBOJUPLLJT5JUBSUBMNB	B[POPT;SLPODFOUS¯DJ¿NFM
MFUU
B[UTVHBMMKBIPHZBT[JHFUºWWVMLBOJUPLIP[UBSUP[¿CB[BMUOFN
B'F5JHB[EBHPmPMJUPTNBHN¯C¿MBMBLVMULJ&OOFLNFHGFMFMêFO
L¶UFMU¶SêNBHNBGPSS¯TNBHZBS¯[IBUKBB[PmPMJUPTLê[FUTPSP[BU¶T
BT[JHFUºWNBHNBUJUPLFMU¶SêFWPMÄDJ¿K¯U
1.3. Késő-kréta magmás komplexum: banatit
"[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HCFOJHB[PMULÂWFULF[êNBHN¯TFTFN¶OZ
6. ábra – A jura o*olitok és a kapcsolódó mészalkáli szigetív vulkanitok 
főelemgeokémiai jellege Ionescu és Hoeck (2010) alapján
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1.4. Neogén magmatizmus az Erdélyi-középhegységben
"1BOOPONFEFODFOFPH¶OUÂSU¶OFU¶UB["MQPL¶TB,¯SQ¯UPL
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2. Terepi megállók
2.1. 1. megállóhely: Aranyi-hegy (Măgura Uroiului), Piski (Simeria)
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
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7. ábra – Ásványritkaságok az Erdélyi-középhegység neogén vulkanitjaiból, Szegedi Tudományegyetem Koch Sándor Ásványgyűjteménye (Pál-Molnár, 2013)
a. Hessit, Ag
2
Te, Botesbánya; a 8 cm magas példány mellett az eredeti leltári címke Koch Sándor kézírásával; b. Szilvanit, AuAgTe
4
, Aranyosbánya (Oenbánya) – az alapkőzet 
magassága 14 cm; c. Nagyágit, [Pb(Pb,Sb)S
2
][(Au,Te)], Nagyág – az alapkőzet szélessége 9 cm; d. Rodokrozit (MnCO
3
) és alabandin (MnS), Nagyág – magasság: 8 cm; e. 
Termésarany (Au), Abrudbánya – az alapkőzet szélessége 4 cm.
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2.1.1. Koch Antal, a földtudós
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2.1.2. A neogén vulkanitok petrográﬁája
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8. ábra – Az Aranyi-hegy (fotó: Pál-Molnár Elemér)
9. ábra – Koch Antal (a; forrás: Koch-emlékkönyv, 1912) és vörös andezit (b) az 
Aranyi-hegyről; a kőzet mérete 3x12 cm (fotó: Pál-Molnár Elemér)
A fekete, fémes fényű pszeudobrookit kristályok húsvörös piroxén társaságában 
jelennek meg (c).
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10. ábra – Az Aranyi-hegy lapos, kúpszerű morfológiáját három, jól elkülöníthető vulkáni fázis hozta létre (fotó: Pál-Molnár Elemér)
Pszeudobrookit Fluoro-magneziohastingsit
Kémiai képlet Fe
2
TiO
5 
(elméleti); (Fe3+, Fe2+)
2
(Ti, Fe2+)O
5
(Na,K,Ca)Ca
2
(Mg,Fe3+,Al,Ti)
5
(Si,Al)
8
O
22
F
2
Szín sötét vörösbarna, barnásfekete, fekete vörösbarnától a sárgásbarnáig
Porszín/Karcszín vörösbarnától az okkersárgáig világos vörösbarna
Fény fémes üveg
Átlátszóság opak kis kristályai átlátszóak
Hasadás rossz {010} tökéletes {110}
Törés kagylós nincs adat
Kristályforma prizmástól táblásig, tűs radiális elrendezéssel prizmás
Kristályrendszer rombos monoklin
Cellaparaméterek
a = 9,796 Å; b = 9,981 Å; c = 3,730 Å; Z = 4; V = 364,71 
Å3
a = 9,871 Å; b = 18,006 Å; 
c = 5,314 Å; β = 105,37°; Z = 2; V = 910,7 Å3
Tércsoport Bbmm C2/m
Röntgendi\rakció (I/I
0
) 3,486 (100) 2,752 (77) 4,901 (42) 3,124 (100) 8,421 (61) 3,271 (61)
Mohs-féle keménység 6 –6,5 6
Sűrűség (g/cm3) 4,39 3,18
Megjelenés
mint kristályfészkek és kitöltések vulkanikus kőze-
tek üregeiben
kristályokként xenolitok kis üregeiben
Előfordulás
Románia (Aranyi-hegy, Măgura Uroiului), Olaszország 
(Vezúv, Etna)
Románia (Aranyi-hegy, Măgura Uroiului)
1. táblázat – A pszeudobrookit (Anthony et al., 1997) és a }uoro-magneziohastingsit (Bojar, Walter, 2006) fő ásványtani tulajdonságai
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T[BC¿JUL¶OUºSUBMF7BMBNJWFML¶TêCCB[POCBO,SFOOFS+¿[TFGNJ
OFSBM¿HVTCJ[POZºUPUUBIPHZF[BvIJQFST[U¶OwPYJE¯MUW¯MUP[BUB
	1BQQ
"KFMFOMFHFMGPHBEPUUOFN[FULÂ[JOFWF[¶LUBOCBO
B[POCBOBvIJQFST[U¶Owo	.H'F
4J0oTFN¶SW¶OZFT¯TW¯OZ
GBKO¶WB['FHB[EBHFOT[UBUJUWBHZGFSSPT[JMJUQJSPY¶OOFLGFMFM
NFH	.PSJNPUP#PHO¯S
"[FHZLPSJvT[BC¿JUwºHZB
S¶T[MFHFTFON¯MMPUUFOT[UBUJUUBMQ¯SIV[BNPTºUIBU¿
"QT[FVEPCSPPLJUDTBLBWÂSÂTBOEF[JUW¯MUP[BUCBOKFMFOJLNFH
BNJB[BOEF[JUFTM¯WBGPMZ¯TN¯TPEJLHFOFS¯DJ¿K¯UL¶QWJTFMJ.JOE
BLê[FUBMBQBOZBH¯CBONJOESFQFE¶TFLCFONFHUBM¯MIBU¿O¶I¯OZ
NNFT	NBYNNIPTT[Ä
GFLFUFG¶NFTG¶OZìNFHOZÄMUWBHZ
U¯CM¯TLSJTU¯MZPLGPSN¯K¯CBO	¯CSB
4[JOUFWBMBNFOOZJFTFU
CFOBQT[FVEPCSPPLJU'FHB[EBHFOT[UBUJU	BLPS¯CCJvT[BC¿JUw
NBKEvIJQFST[U¶Ow
¶TIFNBUJUU¯STBT¯H¯CBOLSJTU¯MZPTPEPUU	#FOFB
TăNBú

"#PKBS¶T8BMUFS	
¯MUBMMFºSUÄK¯TW¯OZBnVPSPNBHOF[JP
IBTUJOHTJUBNmCPMW¯MUP[BUNBYJN¯MJTBONNIPTT[ÄLJTQSJ[N¯T
LSJTU¯MZPLGPSN¯K¯CBOKFMFOJLNFHB[¯UBMBLVMUYFOPMJUPLCBOLJ
BMBLVMULJTÇSFHFLGBM¯UCFWPOWB&[B[¯TW¯OZSJULBT¯H5JHB[EBH
IFNBUJUBVHJUnPHPQJUFOT[UBUJUGÂMEQ¯UUSJEJNJUUJUBOJUnVPS
BQBUJUJMNFOJU¶TQT[FVEPCSPPLJUU¯STBT¯H¯CBOGPSEVMFMê	#FOFB
TăNBú

"QT[FVEPCSPPLJU¶TBnVPSPNBHOF[JPIBTUJOHTJUMFHGPOUPTBCC
¯TW¯OZUBOJKFMMFN[êJU#FOFB¶T5ăNBú	
ÂTT[F¯MMºU¯TBBMBQK¯O
B[U¯CM¯[BUCBOGPHMBMUVLÂTT[F.
2.2. 2. megállóhely: Viszka (Visca), jura párnaláva
"%¶MJ&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HCFOKVSBPmPMJUPLBGFMTêKVSBoBM
T¿LS¶UBN¶T[BML¯MJT[JHFUºWNBHN¯TTPSP[BUUFSN¶LFJWFMFHZÇUUB[
FVS¯[TJBJ¶TB[BQVMJBJ	BESJBJ
QBMFP[PPTLPOUJOFOU¯MJTQFSFNIBU¯S¯U
LJKFMÂMêLFTLFOZÂWCFOUBM¯MIBU¿L	4BDDBOJFUBM/JDPMBF
4BDDBOJ
"[FSêTFOT[¶UUBHPMUPmPMJUTPSP[BUCBOBGFMTêLÂ
QFOZU¶TBMFHBMT¿L¶SHFUL¶QWJTFMêLê[FUFHZÇUUFTOFNKFMFOJLNFH
BGFMU¯S¯TPLCBOBQMVUPOJ	S¶UFH[FUUWBHZJ[PUS¿QHBCCS¿'FHBCCS¿
LWBSDEJPSJUVMUSBNBmLVTLVNVM¯UVN
BT[VCWVML¯OJ	S¶UFHFTUFM¶S
LPNQMFYVNPLCB[BMU¶TCB[BMUPTBOEF[JULê[FUW¯MUP[BUPLLBM
¶TB[
PmPMJUPTWVML¯OJFHZT¶HFL	Q¯SOBM¯WBÂTT[MFUUÂNFHFTM¯WBGPMZ¯T
WVML¯OJCSFDDTB
UBOVMN¯OZP[IBU¿L	¯CSB
"OBHZ5JUBSUBMNÄ
WVML¯OJLê[FUFLHFPL¶NJBJKFMMFN[êJB[¿DF¯OLÂ[¶QJI¯UT¯HCB
[BMU	.03#.JE0DFBO3JEHF#BTBMU
ÂTT[FU¶UFM¶WFMUPW¯CC¯B
%JOBSJE¯L¶TB)FMMFOJE¯LOBHZ5JUBSUBMNÄPmPMJUPTLPNQMFYVNBJ
WBMSPLPOºUIBU¿L"[JOUSV[ºWLê[FUFLKFMMFN[ê¯TW¯OZBJB[PMJWJO
BQMBHJPLM¯T[BLMJOPQJSPY¶OBLS¿NTQJOFMM¶TB'F5JPYJEPL"
T[VCWVML¯OJ¶TWVML¯OJLê[FUW¯MUP[BUPLVSBMLPE¿BOQMBHJPLM¯T[U
LMJOPQJSPY¶OU¶T'F5JPYJEPLBUUBSUBMNB[OBL	4BDDBOJFUBM

"UFSFQCFK¯S¯TTPS¯OBKVSBPmPMJUPL¶TBLBQDTPM¿E¿GFMTêKV
SBoBMT¿LS¶UBNBHN¯TTPSP[BULê[FUFJLÂ[ÇMFMêT[ÂSFHZQ¯SOBM¯WB
ÂTT[MFUFU	7JT[LB7JTDB
NBKEHBCCS¿¶THSBOPEJPSJU	NFH¯MM¿IFMZ
$TFSCJB$FSCJB
GFMU¯S¯TUW¶HÇMFHZS¶UFHFTUFM¶SLPNQMFYVNPU	
NFH¯MM¿IFMZ(ZVMBUê+VMJĠB
UFLJOUÇOLNFH	¶T¯CSB
.
2.2.1. Jura párnabazalt
".BSPTJPmPMJUÂW	PmPMJUPTT[VUÄSB[¿OB
UFSÇMFU¶OBHBCCS¿oUFM¶S
LJGFKMêE¶TU¶SCFMJFMUFSKFE¶T¶ULÂWFUWFT[¯NPTIFMZFOUBOVMN¯OZP[
IBU¿BCB[BMUPTQ¯SOBM¯WB&HZJLMFHT[FCC¶TMFHOBHZPCCGFMU¯S¯T¯U
B[¯NJLêGFKUêCFOUBM¯MKVL	*POFTDVFUBMB
BNJB[POCBOB
KFMFOMFHBLUºWC¯OZBNìWFM¶TNJBUUB,ê[FUUBOJ¶T(FPL¶NJBJ
7¯OEPSHZìM¶TUFSFQJQSPHSBNK¯CBOOFNT[FSFQFM"WJT[LBJGFMU¯
S¯TCBOM¯UIBU¿M¯WBQ¯SO¯L¯UN¶SêKF¯MUBM¯CBOO¶I¯OZEFDJN¶UFSFT
OBHZT¯HSFOEì	¯CSB

,ê[FUUBOJKFMMFN[êLBQ¯SOBM¯WBCB[BMULÂ[QPOUJS¶T[FUÂNFHFT
IPMPLSJTU¯MZPTLÇMTêS¶T[FB[POCBOOBHZN¶SU¶LCFOCVCPS¶LPTPEPUU
"[ÇSFHFLFULBMDJU	ÌIFNBUJU
FQJEPU¶TBHZBH¯TW¯OZPLUÂMUJLLJ"
Q¯SOBM¯WBOBHZPOmOPNT[FNDT¶TFSFEFUJMFHÇWFHFTBMBQBOZBHB
BHZBH¯TW¯OZPTPEPUU"[BMBQBOZBHCBOFHZFOMFUFTFMPT[M¯TCBOLJT
N¶SFUìNBHOFUJU¶TJMNFOJUUBM¯MIBU¿UPW¯CC¯NJLSPGFOPLSJTU¯MZL¶OU
QBS¯OZJQMBHJPLM¯T[	oBOPSUJUUBSUBMPNNBM
¶TLMJOPQJSPY¶O
LSJTU¯MZPLGPSEVMOBLFMê6U¿CCJL¶U¯TW¯OZHZBLSBOPMZBOHMPNF
SPQPSGºSPTIBMNB[PLBUBMLPUBNFMZFLCFOBLMJOPQJSPY¶OLFW¶TC¶
¯UBMBLVMU.¯TT[ÂWFUJIFMZ[FUCFOBQJSPY¶OB[POCBOmCS¿[VT
BNmCPMM¯	BLUJOPMJUUSFNPMJU
LMPSJUU¯JMMFUWFFQJEPUU¯BMBLVMU¯U
	*POFTDVFUBMB*POFTDV)PFDL

(FPL¶NJBJKFMMFHB[PmPMJUTPSP[BUIP[LBQDTPM¿E¿CB[BMUPT
Q¯SOBM¯WBUJQJLVT¿DF¯OLÂ[¶QJI¯UT¯H	.03#
KFMMFHìF[FOCFMÇM
OPSN¯M.03#	/.03#
ÂTT[FU¶UFMì	4BWVFUBMB
"EJT[L
SJNJOBUºWGê¶TOZPNFMFNFLLÂ[ÇMFSSFVUBMBWJT[POZMBHOBHZ
5J0UBSUBMPN	¯UMBHPTBO
B3CLJTNFOOZJT¶HF	oQQN

B'F5JEÄTVM¯TJUSFOEWBMBNJOUBOBHZ;S/C/C6¶T5J;S
BS¯OZ"SJULBGÂMEG¶NFLEJGGFSFODJ¯DJ¿KBOFNKFMFOUêTC¯SBOFI¶[
SJULBGÂMEG¶NFL	)3&&
NFOOZJT¶HFLJTFCCNJOUBLÂOOZìSJULB
GÂMEG¶NFL¶	-3&&
"SFQSF[FOUBUºWNJOU¯LSBTºLLPOESJUSBOPSN¯MU
FMPT[M¯TKFMMFN[êBNFMZFLCFOB	-B:C

N
¶SU¶LFHZLÂSÇMJ	4BWVFU
BMB*POFTDVFUBMB*POFTDV)PFDL

2.3. 3. megállóhely: Cserbia (Cerbia), jura mélységi magmás kőzetek
$TFSCJBUFMFQÇM¶TLÂ[FM¶CFOB%¶WBo"SBEGêÄU	&
FMBH¯[¯T¯U¿M
¶T[BLSBoLNSFNJOEBKVSBPmPMJUPTLê[FUTPSP[BUIP[NJOEB
GFMTêKVSBoBMT¿LS¶UBT[JHFUºWNBHNBUJUPLIP[LBQDTPM¿E¿QMVUPOJ
Lê[FUFLFHZFHZKFMMFH[FUFTL¶QWJTFMêK¶UNFHUBM¯MKVL	¶T¯CSB

"[FMêCCJUBGFMEBSBCPM¿EPUU%/Zo«,JJS¯OZVMUT¯HÄ[¿O¯LCBSFO
11. ábra – Jura párnabazalt, Viszka (fotó: Pál-Molnár Elemér)
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EF[êEÂUUHBCCS¿oS¶UFHFTUFM¶SLPNQMFYVNMFHLFMFUJCCLJGFKMêE¶T¶IF[
TPSPMUHBCCS¿GFMU¯S¯T	¯CSB
B[VU¿CCJUBKVSBHSBOJUPJEJOUSÄ
[J¿LIP[UBSUP[¿HSBOPEJPSJUGFMU¯S¯TBL¶QWJTFMJ.
2.3.1. Jura gabbró
"UFSÇMFUSêMJTNFSUWJT[POZMBHLJTLJUFSKFE¶TìoLNIPTT[Ä
T¯HCBONFHOZÄMUO¶I¯OZT[¯[N¶UFST[¶MFTHBCCS¿UFTUFLFUBS¶
UFHFTUFM¶SLPNQMFYVNIP[UBSUP[¿EPMFSJUWFT[JLÂSCFF[¶SUF[FLB
N¶MZT¶HJNBHN¯TLê[FUUFTUFLB[PmPMJUBTT[PDJ¯DJ¿J[PUS¿QHBCCS¿
FHZT¶H¶OFLGFMFMIFUOFLNFH	*POFTDV)PFDL¶TB[¯MUBMVL
IJWBULP[PUUJSPEBMNBL

,ê[FUUBOJKFMMFN[êLBTÂU¶U[ÂMELÂ[¶QoEVSWBT[FNDT¶TJ[PUS¿QHBCCS¿
T[FNDTFN¶SFUF¶TNNLÂ[ÂUUW¯MUP[JL	¯ CSB
ÙTW¯OZPTÂTT[F
U¶UFM¶UBLMJOPQJSPY¶O	EJPQT[JEoBVHJU
¶TBQMBHJPLM¯T[EPNJOBODJ¯KB
KFMMFN[JC¯SBLMJOPQJSPY¶OEÂOUêFOBNmCPMM¯BMBLVMUB[FSFEFUJÂTT[F
U¶UFMSFMJLUVNPLBMBQK¯OGFMU¶UFMF[IFUê	4BDDBOJFUBM
"[J[PUS¿Q
HBCCS¿CBOBW¯MUP[¿5JUBSUBMNÄNBHOFUJU¯ MUBM¯OPTBOFMUFSKFEU"[ÇEF
PMJWJOB[POCBOOFNKFMMFN[êC¯SBT[FSQFOUJO¯TW¯OZPLBMLPUUBGPMUT[FSì
QT[FVEPNPSG¿[¯LBMBQK¯OLPS¯CCJKFMFOM¶UFGFMU¶UFMF[IFUê"[BNmCPM
L¶UFMU¶SêNFHKFMFO¶TJGPSN¯CBOUBM¯MIBU¿NFHBOBHZN¶SFUìLSJTU¯MZPL
LMJOPQJSPY¶OVU¯OJQT[FVEPNPSG¿[¯LNºHBOBHZBNmCPMT[FNDT¶LLÂ
[ÂUUJBMBQBOZBHCBOOBHZPOmOPNT[FNDT¶TBNmCPMB[POPTºUIBU¿0QUJLBJ
UVMBKEPOT¯HPLBMBQK¯OÂTT[FU¶UFMÇLBNBHOF[JPIPSOCMFOEFoQBSHB[JU
W¯MUP[BUPLOBLGFMFMNFH	4BDDBOJFUBM*POFTDV)PFDL

"NBHN¯TLê[FUFU¶SUOBHZIêN¶ST¶LMFUì¿DF¯OBMK[BUJNFUBNPSG¿[JT
FSFEN¶OZFL¶OUT[¯NPT¯ TW¯OZ¯UBMBLVM¯TNVUBUIBU¿LJB[J[PUS¿QHBCC
S¿CBO&[FLLÂ[ÇMB[FHZJLMFHKFMMFH[FUFTFCCB5JUBSUBMNÄNBHOFUJU
IFMZFUUFTºU¶TFUJUBOJUUBMUPW¯CC¯BLMJOPQJSPY¶O¯UBMBLVM¯TBBNmCPMM¯
JMMFUWFB[PMJWJOT[FSQFOUJOFTFE¶TF"UPW¯CCJIìM¶TIBU¯T¯SBLBMDJULMPSJU
¶TWBM¿T[ºOìMFHHMBVLPOJUoT[FMBEPOJUL¶Q[êEÂUU¯ UBMBLVM¯TJUFSN¶LL¶OU
	*POFTDV)PFDL

(FPL¶NJBJKFMMFHB[PmPMJUTPSP[BUIP[LBQDTPM¿E¿J[PUS¿QHBCCS¿
oBLPS¯CCBOCFNVUBUPUUWJT[LBJQ¯SOBM¯WBCB[BMUIP[IBTPOM¿BOo
UJQJLVT¿DF¯OLÂ[¶QJI¯UT¯HCB[BMU	.03#
KFMMFHì"EJT[LSJNJOBUºW
Gê¶TOZPNFMFNFLLÂ[ÇMOBHZ;S/C¶T/C6BS¯OZWBMBNJOU
BLÂOOZìSJULBGÂMEG¶NFL	-3&&
LJTLPODFOUS¯DJ¿KBKFMMFN[JF[UB
Lê[FUUºQVTU	4BWVFUBMB*POFTDV)PFDL

2.3.2. Jura granodiorit
".BSPTJPmPMJUPTT[VUÄSB[¿O¯OCFMÇMUÂCCLÇMÂOCÂ[êN¶SFUìHSB
OJUPJEJOUSÄ[J¿JTNFSUºHZQ¶ME¯VM4PCPSTJO	4ăW±S܈JO
WBHZ$TFSCJB
	$FSCJB
LÂ[FM¶CFO"HSBOJUPJEJOUSÄ[J¿LFMSFOEF[êE¶TFBHBCCS¿¶T
BS¶UFHFTUFM¶SLPNQMFYVNPLKFMMFN[ê%/Zo«,JFMOZÄKUPUUJS¯OZ¯U
LÂWFUJB[PLLBMW¶LPOZLPOUBLUNFUBNPSG[¿O¯WBM¶SJOULF[OFL
*POFTDV¶T)PFDL	
ÂTT[FGPHMBM¯TBBMBQK¯OBLPS¯CCJLVUBU¯
TPLT[FSJOUF[FLBHSBOJUPJELê[FUFLL¶TêLS¶UBoQBMFPH¶ONBHN¯T
G¯[JTIP[LBQDTPMIBU¿LJMMFUWFB,"SLPSBEBUPLBLPSBLS¶UBNBH
N¯TBLUJWJU¯TUTVHBMMU¯L.FHMFQêFOÄKFSFEN¶OZFLLFMT[PMH¯MUBL
B[POCBOB[61CJ[PU¿QSFOET[FSSF¶QÇMêN¶S¶TFL	1BOăFUBM

NFMZFLBMBQK¯OB4PCPSTJONFMMFUUJHSBOJUPJEoNJMMJ¿
¶WFTB[B[PYGPSEJoLJNNFSJEHFJ	KVSB
&[UBLPSUFSêTºUFUUFNFHB
$TFSCJBNFMMFUUJHSBOJUPJEC¿MT[¯SNB[¿NPMJCEFOJU3F0TFMFN[¶TF
JT	;JNNFSNBOOFUBM

,ê[FUUBOJ KFMMFN[êLB$TFSCJ¯U¿ME¶MSFUBM¯MIBU¿ÄUCFW¯H¯T
oBNJBKVSBHSBOJUPJEPLFHZJLMFHKPCCGFMU¯S¯TBB%¶MJ&SE¶MZJ
LÂ[¶QIFHZT¶HCFOoKFMMFN[êLê[FUFBIBMW¯OZS¿[TBT[ºOìHSBOJUPJE
	¯ CSB
"Lê[FUUBOJWJ[TH¯MBUPLBMBQK¯OB$TFSCJBHSBOJUPJEJOUSÄ[J¿
W¯MUP[¿ÂTT[FU¶UFMìLê[FUBOZBH¯UEJPSJULWBSDEJPSJUHSBOPEJPSJU¶T
HS¯OJUBMLPUKB"GFMU¯S¯TCBOUBOVMN¯OZP[IBU¿Lê[FUEÂOUêFOHSBOP
EJPSJULWBSDQMBHJPLM¯T[L¯MJGÂMEQ¯U¶TCJPUJUKFMMFN[ê¯ TW¯OZPLLBM
"T[FNDTFN¶SFUoNNLÂ[ÂUUJB[POCBOBGÂMEQ¯UPLIFMZFOL¶OU
OBHZPCCLSJTU¯MZPLGPSN¯K¯CBOJTNFHKFMFOIFUOFL"QMBHJPLM¯T[
[¿O¯TNFHKFMFO¶TìNºHBL¯MJGÂMEQ¯UKFMMFH[FUFTTBLLU¯CMBKFMMFHì
BMCJUPTPE¯TUNVUBU.JOEL¶UGÂMEQ¯UUºQVTHZBLSBOFSêTFOBHZBH¯T
W¯OZPTPEPUU"T¯SH¯TCBSOBoWÂSÂTCBSOBCJPUJUSBKFMMFN[ê¯ UBMBLVM¯T
BS¶T[MFHFTLMPSJUPTPE¯T"HSBOPEJPSJUFOZI¶OEFGPSN¯MUC¯ST[¯
NPUUFWêOZºS¯TPTC¶MZFHOFNB[POPTºUIBU¿	*POFTDV)PFDL
.
*POFTDV¶T)PFDL	
MFºS¯TBBMBQK¯OBHSBOPEJPSJUCBOmOPN
T[FNDT¶TTÂU¶UT[ÇSLFNJLSPHSBOPEJPSJUUFM¶SFLUBM¯MIBU¿LBNFMZFL
GêLê[FUBMLPU¿¯TW¯OZBJBLWBSDBQMBHJPLM¯T[BL¯MJGÂMEQ¯UBCJPUJU
¶TBNBHOFUJU"CFGPHMBM¿HSBOPEJPSJUIP[L¶QFTUF[BUFM¶SLê[FU
OBHZPCCNFOOZJT¶HìCJPUJUPU¶TNBHOFUJUFUUBSUBMNB[F[PLP[[BB
TÂU¶UFCCT[ºO¯SOZBMBUPU"NJLSPHSBOPEJPSJUUFM¶SFLCFODFOUJN¶UFSFT
OBHZT¯HSFOEìT[ÂHMFUFTHSBOPEJPSJUYFOPMJUPLmHZFMIFUêLNFH
"DTFSCJBJHSBOJUPJEJOUSÄ[J¿CBOO¶I¯OZDNT[¶MFTTÂU¶US¿[TBT[ºO
12. ábra – A jura gabbró feltárása Cserbia közelében, útbevágás (fotó: Pál-Molnár 
Elemér)
13. ábra – A gabbró makroszkópos megjelenése (fotó: Pál-Molnár Elemér)
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SJPE¯DJUUFM¶SFLT[JOU¶ONFHKFMFOOFL&[FLT[ÂWFUFQPSGºSPTLWBSD
L¯MJGÂMEQ¯U¶TSJUL¯OCJPUJUGFOPLSJTU¯MZPLLBMNFMZFLN¶SFUFo
NNLÂ[ÂUUW¯MUP[JL"NJLSPLSJTU¯MZPTBMBQBOZBHIFMZFOL¶OULWBSD
¶TGÂMEQ¯UNJLSPGFOPLSJTU¯MZPLBUUBSUBMNB[	*POFTDV)PFDL

(FPL¶NJBJKFMMFHBDTFSCJBJHSBOJUPJEPLL¶NJBJÂTT[FU¶UFM¶U
N¶T[BML¯MJKFMMFHKFMMFN[JBLPOUJOFOU¯MJTL¶SFHBOZBH¯OBLIP[
[¯K¯SVM¯T¯WBMBNBHNBGFKMêE¶TTPS¯O"[4J0UBSUBMPN¶T
UÂNFHLÂ[ÂUUJNJOEB5J0UBSUBMPNNJOEB.H¶SU¶LF
LJDTJ"/C6¶TB5J;SI¯OZBEPTT[JOU¶OLJDTJBOBHZJPO
TVHBSÄMJUPmMFMFNFL	QM#B3C,
¶TB5IB[POCBOKFMFOUêT
EÄTVM¯TUNVUBUOBL"LPOUJOFOU¯MJTL¶SFHÂTT[FU¶UFM¶SFOPSN¯MU
SJULBGÂMEG¶NFMPT[M¯TKFMMFH[FUFTT¶HFBHZFOHFGSBLDJPO¯DJ¿B
LÂOOZìSJULBGÂMEG¶NFLLJTN¶SU¶LìEÄTVM¯TBNºHBOFI¶[SJULB
GÂMEG¶NFLFOZIFT[FH¶OZFE¶TUWBHZLÂSÇMJ¶SU¶LFUNVUBUOBL
	*POFTDV)PFDL

2.4. 4. megállóhely: Gyulatő (Juliţa), jura réteges telérkomplexum 
(„sheeted dykes”)
(ZVMBUêLÂ[FM¶CFOBKVSBPmPMJUPTTPSP[BUIP[UBSUP[¿S¶UFHFTUF
M¶SLPNQMFYVNL¶UGFMIBHZPUULêGFKUêCFOU¯SVMFM¶OL	¯CSB
"
UFSÇMFUBTPCPSTJOJKVSBHBCCS¿LPNQMFYVNLÂ[FM¶CFOUBM¯MIBU¿EFB
SPTT[GFMU¯SUT¯HJWJT[POZPLNJBUUBL¶ULJGFKMêE¶TJUºQVT¶SJOULF[¶TF
OFNUBOVMN¯OZP[IBU¿
,ê[FUUBOJKFMMFN[êLBUFM¶SFLWBTUBHT¯HBBO¶I¯OZDFOUJN¶
UFSFTUêMB[DNJHW¯MUP[JLT[ÂWFUÇLBGBOJUPToIPMPLSJTU¯MZPT
ÙMUBM¯CBOB[JEêTFCCHFOFS¯DJ¿IP[UBSUP[¿UFM¶SFLWBTUBHBCCBL
EVSWB¶TLÂ[¶QT[FNDT¶TFLNºHBmOPNT[FNDT¶TW¶LPOZBCCUFM¶SFL
mBUBMBCCHFOFS¯DJ¿UL¶QWJTFMOFL"UFM¶SLPNQMFYVNPUBUFM¶SFLLFM
Q¯SIV[BNPTBOJMMFUWFLÂ[FMQ¯SIV[BNPTBOT[¯NPTLê[FUS¶TIBS¯O
UPMKBF[FLNFOU¶OHZBLPSJB[FQJEPUNFHKFMFO¶TF"WFUêLNFOU¶O
BUFM¶SFLOZºSUBLJOUFO[ºWFO¯UBMBLVMUBL	N¯MMPUUBL

,ê[FUUBOJMBHL¶UDTPQPSUSBCPOUIBU¿BS¶UFHFTUFM¶SLPNQMFYVN
IPMPLSJTU¯MZPTEPMFSJUFTKFMMFHì¶TmOPNT[FNDT¶TW¯MUP[BUSB"[
FMêCCJW¯MUP[BUGFOPLSJTU¯MZNFOUFTEVSWBT[FNDT¶TJOUFST[FSU¯MJT
T[ÂWFUìEÂOUêFOQMBHJPLM¯T[	oBOPSUJUUBSUBMPNNBM
¶TLMJ
OPQJSPY¶O	EJPQT[JEoBVHJU
¯TW¯OZPTÂTT[FU¶UFMMFMKFMMFNF[IFUê
PMJWJOUOFNUBSUBMNB["5JUBSUBMNÄNBHOFUJUBGê'FPYJEG¯[JT
	4BDDBOJFUBM
"mOPNT[FNDT¶TUFM¶SFLIBTPOM¿¯TW¯
OZPTÂTT[FU¶UFMìFL	GêLê[FUBMLPU¿LLMJOPQJSPY¶OQMBHJPLM¯T[
'FPYJEPL
"UFM¶SLPNQMFYVNLê[FUFJ[ÂMEQBMBG¯DJFTìNFUBNPSG
¯UBMBLVM¯TUT[FOWFEUFLFOOFLIBU¯T¯SBBLMJOPQJSPY¶OEÂOUêFO
BNmCPMM¯BMBLVMUJMMFUWFB[BNmCPMLMPSJUPTPE¯TBFQJEPUPTPE¯TB
T[JOU¶ONFHJOEVMU	4BDDBOJFUBM*POFTDV)PFDL
.
(FPL¶NJBJKFMMFHBUFM¶SFLFUCB[BMUPTCB[BMUPTBOEF[JUFTÂTT[F
U¶UFMKFMMFN[JÙMUBM¯CBOBHZVMBUêJUFM¶SFL'F-5J-1-OBHZU¶SFSFKì
OZPNFMFN¶TSJULBGÂMEG¶NUBSUBMNBBMFHOBHZPCCNºH.H¶T
"MUBSUBMNBBMFHLJTFCCB[PmPMJUPTTPSP[BUIBTPOM¿Lê[FUFJLÂ[ÂUU
"UFM¶SFLLPOESJUÂTT[FU¶UFMSFOPSNBMJ[¯MUSJULBGÂMEG¶NFMPT[M¯T¯SB
HZFOHF&VBOPN¯MJBKFMMFN[êBNJBQMBHJPLM¯T[GSBLDJPO¯DJ¿K¯SB
VUBM,¶NJBJÂTT[FU¶UFMÇLHB[EBHPEPUU.03#KFMMFHì
2.5. 5. megállóhely: Solymos vára (Solymosvár, Cetatea Şoimoş)
4PMZNPTW¯SBB.BSPTQBSUK¯ONNBHBTNFSFEFLIFHZFO¶QÇMU
"W¯SIFHZLê[FUBOZBHBEÂOUêFOPSUPHOFJT[BNJB[BMQJNFUBNPS
G¿[JTUT[FOWFEFUU)FHZFTJ)JHIJú.BHN¯T,PNQMFYVNCBTPSPMIBU¿
	NFUBT[PNBUJ[¯MULPOUJOFOU¯MJTLÂQFOZFSFEFUìBML¯MJTPSP[BU1BOă
#BMJOUPOJ
1BOă¶TNVOLBU¯STBJ	
UPW¯CC¯#BMJOUPOJ
¶TNVOLBU¯STBJ	C
BMBQK¯OBQSPUPMJUQFSNJ	oNJMMJ¿
¶W1BOӽ
 JOUSV[ºWHSBOJUPJE	)FHZFTJHSBOJUPJE(SBOJUPJEFMF
EF)JHIJú
BNJB1BK[TJ1ăJVúFOJ,PNQMFYVNQBMFP[PPTL¶Q[êE
N¶OZFJCFOZPNVMU
2.5.1. Hegyesi granitoid kibúvás
"[&SE¶MZJLÂ[¶QIFHZT¶HWBSJT[LVT[JHSBOJUPJEJOUSÄ[J¿JLÂ[ÇMB
)FHZFTIFHZT¶HLÂ[QPOUJ¶TE¶MJS¶T[¶OFLGFMT[ºOJGFMU¯S¯TBJCBO
B)FHZFTJHSBOJUPJEWJ[TH¯MIBU¿	1BOă1¯M.PMO¯SFUBM

&[UBLê[FUFUUBM¯MKVLNFHBTPMZNPTJW¯SIFHZM¯C¯O¯M	
¯CSB
B[POCBOB)FHZFTJHSBOJUPJEFHZJLMFHT[FCCGFMU¯S¯TBB
,ê[FUUBOJ¶T(FPL¶NJBJ7¯OEPSHZìM¶TOFLPUUIPOUBE¿àQ¯MPT
	1ăVMJú
IBU¯S¯CBOBGBMVLêGFKUêK¶CFOM¯UIBU¿"[¿Q¯MPTJGFMU¯S¯TCBO
BWJM¯HPTT[ÇSLFBQMJUFSFLHZBLPSJT¯HBFNFMIFUêLJ	1¯M.PMO¯SFU
BM

ÙTW¯OZPTÂTT[FU¶UFMLê[FUUBOJ KFMMFN[êLB[¿Q¯MPTJLJ
GFKMêE¶TS¶T[MFUFTWJ[TH¯MBUBBMBQK¯OBS¿[TBT[ºOSJUL¯CCBO
T[ÇSLF)FHZFTJHSBOJUPJEIPMPLSJTU¯MZPTT[ÂWFUìFLWJHSBOVM¯
SJTLÂ[¶QT[FNDT¶TLê[FU	¯CSB
NPE¯MJTÂTT[FU¶UFMFBMBQ
K¯OBML¯MJHS¯OJU¶TT[JFOPHS¯OJUoUGDTJMM¯NUBSUBMPNNBM
	1¯M.PMO¯SFUBM
"GêLê[FUBMLPU¿¯TW¯OZPLLÂ[ÇMB
YFOPNPSGLWBSDBEÂOUêFOIJQJEJPNPSGL¯MJGÂMEQ¯U	PSUPLM¯T[
NJLSPLMJO
¶TQMBHJPLM¯T[	BMCJU
UPW¯CC¯BNVT[LPWJU¯UMBHPT
T[FNDTFN¶SFUFoNNNºHBIJQJEJPNPSGU¯CM¯TWBHZYF
OPNPSGCJPUJUoDN¯UN¶SêKìG¶T[LFLFUBMLPU"NVT[LPWJU
IFMZFOL¶OUJS¯OZºUPUUNFHKFMFO¶TìBSFQFE¶TFLNFOU¶OHZB
LPSJBLB[BQS¿NVT[LPWJUT[FNDT¶L")FHZFTJHSBOJUPJEKFM
MFN[êBLDFTT[¿SJ¯JB[BQBUJUBNPOBDJU¶TBDJSLPO&[VU¿CCJ
¯TW¯OZUÂCCOZJSFJEJPNPSGSJUL¯OIJQJEJPNPSGNFHKFMFO¶Tì
[¿O¯T;ÂNÂLWÂSÂTCBSOBoT¯SH¯TCBSOBT[ºOì JMMFUWFOZÄMU
PT[MPQPTT[ºOUFMFOWBHZS¿[TBT[ºOìW¯MUP[BUBLÇMÂOºUIFUêFM
	1¯M.PMO¯SFUBM

1¯M.PMO¯S¶TNVOLBU¯STBJ	B
¯TW¯OZL¶NJBJ
FSFEN¶OZFJT[FSJOUBL¯MJGÂMEQ¯UÂTT[FU¶UFMFB[0S"C"O0 
T[¶MTêUBHBS¯OZUUÇLSÂ[JBQMBHJPLM¯T[BMCJU	"O
"CJPUJU
QMFPLSPJ[NVTBBWJM¯HPTCBSO¯U¿MBTÂU¶U[ÂMEJHW¯MUP[JL(ZBLSBO
NVT[LPWJUUBMÂTT[FOêWFGPSEVMFMêBQBUJUDJSLPOWBHZPQBL¯TW¯
OZPL[¯SW¯OZBJUUBSUBMNB[WB"CJPUJU¯UMBHPT5J0UBSUBMNB
14. ábra –  A jura granodiorit feltárása (fotó: Pál-Molnár Elemér)
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¯UMBHPT.HUBSUBMNBLJDTJ	NH
SFQFE¶TFLNFOU¶OnPHPQJUU¯
BMBLVMU¯U	¯UMBHNH
"CJPUJU.H¶T"MUBSUBMNBBMBQK¯O
B)FHZFTJHSBOJUPJET[VCBML¯MJKFMMFHìBnPHPQJUT[ÂWFUJIFMZ[FUF
NFHKFMFO¶TF¶TOBHZ.HUBSUBMNBB[POCBOQPT[UHFOFUJLVT¯UBMB
LVM¯TSBVUBM"NVT[LPWJUIJQJEJPNPSGU¯CM¯T¶TOZÄKUPUUMFNF[FT
BMBLÄ,¶NJBJÂTT[FU¶UFM¶UoLÂ[ÂUUJWBTUBSUBMPNKFMMFN[J
KFMFOUêT.HUBSUBMNNBM	o

"UFSFQCFK¯S¯TTPS¯ONFHUFLJOUFUUGFMU¯S¯TC¿M	¯CSB
T[¯SNB[¿
HS¯OJU¯TW¯OZPT¶TLê[FUUBOJÂTT[FU¶UFMFIBTPOM¿BGFOUMFºSUBLIP[
B[POCBOBTPMZNPTJNJOU¯CBOBCJPUJUNFOOZJT¶HFBM¯SFOEFMU	¯ CSB

(FPL¶NJBJKFMMFHB)FHZFTJHSBOJUPJEOBHZ4J0UBSUBMNÄ	¯UMBH
4J0
BML¯MJ¯LCBOHB[EBH	,0oUBSUBMPNo/B0
UBSUBMPNo,0/B0o
Lê[FU"GêFMFNHFPL¶NJBJ
FMFN[¶TFLBEBUBJOBL¶SUFMNF[¶TFBMBQK¯OBWJ[TH¯MUHSBOJUPJEFSê
TFOGSBLDJPO¯MU4UºQVTÄBML¯MJoBML¯MJN¶T[HS¯OJUB[BMVNºOJVN
UFMºUFUUT¶HJJOEFYBMBQK¯OGFM[JLVTQFSBMVNºOJVNPTKFMMFHHFM&[U
NFHFSêTºUJIPHZB[FOZI¶OQFSBMVNºOJVNPTHS¯OJUSBKFMMFN[ê
NVT[LPWJULê[FUBMLPU¿NFOOZJT¶HCFOWBOKFMFOB)FHZFTJHSBOJ
UPJECBO	1¯M.PMO¯SFUBM

".03#ÂTT[FU¶UFMSFOPSN¯MUTPLFMFNFTEJBHSBNPOB)FHZFTJ
HSBOJUPJEBOBHZJPOTVHBSÄ MJUPGJMFMFNFLCFO	3C,¶T#B

EÄTVMB[POCBO4SUBSUBMNBBOPN¯MJTBOLJDTJBNJBQMBHJPLM¯T[
LSJTU¯MZPTPE¯T¯IP[LBQDTPMIBU¿"OBHZU¶SFSFKìOZPNFMFNFL
	)'4;S)G/C
EÄTVM¯TBOFNT[¯NPUUFWê"LPOESJUSBOPS
NBMJ[¯MUSJULBGÂMEG¶NFMPT[M¯TN¶ST¶LFMUGSBLDJPO¯DJ¿U KFMF[
16. ábra –   A Hegyesi Komplexum granitoid kőzetének feltárása a solymosi várhegy 
lábánál (fotó: Pál-Molnár Elemér)
15. ábra – A réteges telérkomplexum feltárása Gyulatő közelében (fotó: Pál-Molnár Elemér)
17. ábra –   A Hegyesi granitoid kézipéldánya: gránit az ópálosi kőfejtőből (fotó: 
Pál-Molnár Elemér)
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KFMFOUêTOFHBUºW&VBOPN¯MJ¯WBM	¯UMBH&V&V1¯M.PMO¯S
FUBM

"Gê¶TOZPNFMFNFLNFOOZJT¶HJBS¯OZB	QM$B0/B0"M0
5J03C4S3C#B
WBMBNJOUB[B[PLSB¶QÇMêEJT[LSJNJO¯DJ¿TEJBH
SBNPLBMBQK¯OB)FHZFTJHSBOJUPJEPLÂTT[FU¶UFMFOBHZIBTPOM¿T¯HPU
NVUBUBWBSJT[LVT[JQFSBMVNºOJVNPTHS¯OJUTPSP[BUPLÂTT[FU¶UFM¶IF[
"HFPL¶NJBJKFMMFHQPT[UPSPH¶OUFLUPOJLBJLÂSOZF[FUCFOLÂ[FQFT
JMMFUWFOBHZIêN¶ST¶LMFUFO	_oÈ$
L¶Q[êEÂUUQ¶MJUFTFSF
EFUìHSBOJUPJEPUKFMF[	1¯M.PMO¯SFUBM

2.5.2. Solymos várának története 
".BSPTWÂMHZ¶CFOTPSBLP[¿LÂ[¶QLPSJW¯SBLUÂSU¶OFUFUÂCCOZJSF
BUBU¯SK¯S¯TULÂWFUêJEêT[BLJHOZÄMJLWJTT[B+FMFOUêT¶HÇLFUEÂO
UêFOBGPMZ¿Wº[JLFSFTLFEFMFNLJS¯MZJUVMBKEPOIP[LÂUêEê¶SEFLFL
NBKEB[&SE¶MZJ'FKFEFMFNT¶HE¶MJIBU¯S¯IP[LBQDTPM¿E¿IBE¯
T[BUJT[FSFQIBU¯SP[UBNFH	$TPSCB
"MFHJTNFSUFCCW¯SBL
"SBE7JM¯HPT	¯CSB
-JQQB4PMZNPT%¶WB7BKEBIVOZBE¶T
(ZVMBGFI¶SW¯S
5FSFQCFK¯S¯TVOLTPS¯O4PMZNPTW¯S¯UUFLJOUKÇLNFH"W¯SUÂS
U¶OFU¶UB[BM¯CCJBLCBO,JTT	
$TPSCB	
3VTV	
¶T
3BEV	
NVOL¯JBMBQK¯OS¶T[MFUFTFCCFOJTNFSUFUKÇL
"TPMZNPTJW¯ST[FSLF[FU¶UFHZJEêTFCCCFMTê¶TWFMFQ¯SIV[BNP
TBOFHZL¶TêCCJLÇMTêW¯SGBMIBU¯SP[[BNFHBNJUE¶MSêMNFSFEFL
T[JLMBIBU¯SPMBUÂCCJPMEBMPON¶MZT[¯SB[¯SPLWFT[JLÂSÇM"CFMTê
W¯SUFSÇMFUBMBQSBK[BI¯SPNT[ÂHBMBLÄ"CFMTêW¯SGBMNFOU¶OTP
SBLP[OBLBW¯SMFHGPOUPTBCC¶QÇMFUS¶T[FJBOZVHBUJPMEBMPOFHZ
OBHZPCCN¶SFUìMBL¿UPSPOZ¶TBLBQVUPSPOZUBM¯MIBU¿B[¶T[BLJ
JMMFUWFBE¶MLFMFUJPMEBMPOFHZFHZ¶QÇMFUT[¯SOZDTBUMBLP[JLBW¯S
GBMIP[	¶T¯CSB
«QºU¶T¶IF[IFMZJNFUBNPSGLê[FUFLFU¶T
HS¯OJUPUWBMBNJOU-JQQBLÂSOZ¶L¶OC¯OZ¯T[PUUIPNPLLÂWFUJMMFUWF
U¶HM¯UIBT[O¯MUBL
4PMZNPTW¯S¯OBLFMOFWF[¶TFNBHZBSO¶WBE¯TTBMB[ÙSQ¯E
LPSJLJS¯MZJTPMZN¯T[UFMFQFNM¶L¶UêS[J"W¯SBUDTBM¯EJCJSUP
LBJOBLLÂ[QPOUK¯VM¶TLÂ[ÂUUFNFMUFUUF1¯MT[ÂS¶OZJ
C¯O+FMFOUêT¶H¶UB.BSPTGPMZ¿OUÂSU¶OêT¿T[¯MMºU¯TBEUBPLMFW¶M
CBOFNMºUJFMêT[ÂS
LÂSÇM,¯O-¯T[M¿FSE¶MZJWBKEBNBKECFO	"OKPV

,¯SPMZ3¿CFSUGPHMBMUBFMºHZIPTT[ÄJEêO¯ULJS¯MZJUVMBKEPOU
L¶QWJTFMUW¯SOBHZBFHZCFO"SBEW¯SNFHZFJTQ¯OKBJTWPMU
CFO*6M¯T[M¿ IºWFJGPHMBMU¯LFMNBKE[¯MPHCJSUPLPTPL
VU¯OCBO)VOZBEJ+¯OPT  LPSN¯OZ[¿CJSUPL¯CBLFSÇMU
&[B[JEêT[BLKFMFOUFUUFBW¯SG¶OZLPS¯UKFMFOUêTFOCêWºUFUU¶L
BUFSÇMFU¶ULÇMTêGBMHZìSìWFMWFUU¶LLÂSÇM¶TLJCêWºUFUU¶LB
QBMPUBT[¯SOZBU
"[FTW¯DJ  FHZF[N¶OZ¶SUFMN¶CFOGFMWJE¶LJW¯SBJ¶SUDTFS¶CF
o-JQQ¯WBMFHZÇUUo+JTLSB	(JTLSB
+¯OPT  	+BO+JTLSB
DTFINPSWB
T[¯SNB[¯TÄ[TPMEPTWF[¶SUVMBKEPO¯CBLFSÇMULJOFLIBM¯M¯ULÂWFUêFO
)VOZBEJ.¯UZ¯T4PMZNPTUFMêT[ÂS"MT¿MFOEWBJ#¯OGGZ.JLM¿TOBL
	MFHL¶TêCCCFO
NBKECFOI¯[BTT¯HPOLºWÇMT[ÇMFUFUU
m¯OBL$PSWJO+¯OPTMJQU¿JIFSDFHOFLBEPN¯OZP[UB")VOZBEJ
$PSWJODTBM¯ELJIBM¯T¯WBM	
BIBUBMNBTWBHZPOS¶T[FL¶OU
4PMZNPTW¯S¯U$PSWJO+¯OPTÂ[WFHZF'SBOHFQ¯O#FBUSJYÂSÂLÂMUF
BLJ**6M¯T[M¿LJS¯MZSPLPO¯WBM(ZÂSHZCSBOEFOCVSHJêSHS¿GGBM
LÂUÂUUI¯[BTT¯HPU4PMZNPTCFO#FBUSJY¶THZFSFLFJIBM¯M¯U
LÂWFUêFO(ZÂSHZêSHS¿GCJSUPL¯CBLFSÇMU
%¿[TB(ZÂSHZFTQBSBT[UGFMLFM¶TFLPSB.BSPTWÂMHZ¶CFO
GFMWPOVM¿LFSFT[UFTFLCFWFUU¶LBHZFOH¶OW¶EFMNF[FUUW¯SBU"
M¯[BE¯TMFWFS¶T¶ULÂWFUêFO1FS¶OZJ*NSFNBKE4[BQPMZBJ	;¯QPMZB

+¯OPTFSE¶MZJWBKEB	U¿MIBM¯M¯JHJH*+¯OPTO¶WFO
.BHZBSPST[¯HLJS¯MZB
CJSUPLBMFUU4PMZNPTW¯SBB97*T[¯[BE
FMFK¶OFMWFT[ºUFUUFIBE¯T[BUJKFMFOUêT¶H¶U.JVU¯OBUÂSÂLCFO
FMGPHMBMUB#VE¯U*[BCFMMBÂ[WFHZLJS¯MZO¶DTFDTFNêm¯WBM+¯OPT
;TJHNPOEEBMSÂWJEJEFJH4PMZNPTPOUBSU¿[LPEPUU
"W¯SCFOJEFJHMFOFTFONBKECFOB.BSPTUÂCCJ
W¯S¯WBMFHZÇUUUBSU¿TBOUÂSÂLL¶[SFLFSÇMU"UJ[FOÂU¶WFTI¯
CPSÄCBOCFO#PSC¶MZ(ZÂSHZGPHMBMUBWJTT[BNBKE 
CFO4[¶LFMZ.¿[FT  BUFNFTW¯SJ QBT¯WBMDTFS¶MUFFM,MBEPWB  W¯
S¯¶SUCBOJTN¶UHB[E¯UDTFS¶MUBW¯S#FUIMFO(¯CPSTFSFHF
WJTT[BGPHMBMUBB[POCBOUS¿OSBLFSÇM¶TFVU¯OBUÂSÂLWJTT[B
LÂWFUFMUFUêMFBW¯SBUCBOB$BSBGGB U¯CPSOPLWF[FUUF
LFSFT[U¶OZDTBQBUPLW¶HMFHFTFOWJTT[BT[FSF[U¶L4PMZNPTW¯S¯U
B[0T[N¯O#JSPEBMPNU¿M
"97***T[¯[BEFMFK¶ONFHêSJ[UFTUSBU¶HJBJGPOUPTT¯H¯UB.BSPT-
NFOUJIBU¯SêST¶HFHZJLC¯[JT¯W¯W¯MUF[¶SUoGêOZJMFH¶OZT¶H
¯MMPN¯TP[PUUCFOOF4PMZNPTB3¯L¿D[JT[BCBET¯HIBSDCBOOFN
LBQPUUT[FSFQFU.¯SJB5FS¶[JBVSBMLPE¯TBFMFK¶OGFMT[¯NPMUBB
.BSPTNFOUJIBU¯SêST¶HFUCBOBC¶DTJIBEWF[FU¶TFMSFOEFMUF
BW¯SLJÇSºU¶T¶U¶TS¶T[MFHFTMFSPNCPM¯T¯U	$TPSCB
.
,ÂT[ÂOFUOZJMW¯OºU¯T"T[FS[êLLÂT[ÂOFUÇLFUGFKF[JLLJ1¯M.PMO¯S
&MFN¶SOFLBLJS¯OEVM¯TWF[FUêT[BLNBJCºS¯MBU¯¶SUWBMBNJOUBGFM
IBT[O¯MUG¶OZL¶QFLÂO[FUMFOGFMBK¯OM¯T¯¶SU.VOL¯OLLÇMÂOCÂ[ê
G¯[JTBJCBOB4[FHFEJ5VEPN¯OZFHZFUFNÙTW¯OZUBOJ(FPL¶NJBJ
¶T,ê[FUUBOJ5BOT[¶L¶OFLNVOLBU¯STBJWPMUBLTFHºUT¶HÇOLSF"[
BMGÂMEJUFSÇMFUBMK[BUJL¶Q[êEN¶OZFJOFLLVUBU¯TB¶TLPSSFM¯DJ¿KBB[
05,",T[¯NÄQSPKFLUIF[LBQDTPM¿EJL
18. ábra –   A Hegyesi granitoid jellemző ásványos összetétele és mikroszövete 
(gránit, solymosi várhegy)
a. Xenomorf kvarc (qtz), hipidiomorf–xenomorf, pertites káliföldpát (Kfs), valamint 
szericitesedő plagioklász (plg) és muszkovit (ms) az ekvigranuláris szövetű gránitban;
b. Granofíros mikroszövet kvarc (qtz) és káliföldpát (Kfs) összenövéssel.
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20. ábra – Solymos vára (fotó: Pál-Molnár Elemér)
19. ábra –   Világos (Şiria) vára (fotó: Pál-Molnár Elemér)
Az ún. Várdomb a Pajzsi/Păiuşeni Komplexum zöldpala fáciesű metamor*t összletéből áll; a vár felépítménye egy kipreparálódott metakonglomerátum vonulaton található (Pană 
et al. 2002)
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